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±² Ö¦Í Á®³²­±¹²µ ᅊᨇ ·² ±°³ ఍
±³ ÍÃÂÃ ´±²Â ᫺ᧁ ·² ±°³ ఍
±´ ÁÍÕÏ ×Á±¹°¹®±µ° ᫺ᧁ ¶®· ¹®¶ ི
±µ ÉÕÁÍ ¸·®²¶®²®±µ ᫺ᧁ ·° ᴧ±°° ఍
±¶ ᐥɬʁʃɹʷȻᐥܤʾɭɹʒʴɬ ÍÃÂÃ ´±²Ã ᫺ᧁ ·± ±°² ఍
±·
ʨɺʊʳɁᐥܤʨʴɬ
ÍÅÔ ²°±²®µ´µ®¸ ᫺ᧁ ·± ±°² ఍
±¸ ÍÅÔ ³²®¶´®´¹ ᫺ᧁ ·± ±°² ఍
±¹ ÍÃÂÃ ´±²Ä ᫺ᧁ ·° ±°° ఍
²° ÉÕÁÍ ¸·®²¶®²®±³ ᫺ᧁ ·¹ ±±´ ఍
²± ÍÎÒ Å®Ãì®²°°±µ ᫺ᧁ ·± ±±´ ི
²² ᐥʣʗʑɭɹʒɰʃ ÍÅÔ ²°±²®µ´µ®¹ ᫺ᧁ ·° ¹¹ ఍
²³
ɬʍʁʂɁᐥʟʳʽʋɱʃɽ
ÍÅÔ ²°±²®µ´µ®±° ᫺ᧁ ·± ±°² ఍
²´ ÍÃÂÃ ´±²Å ᫺ᧁ ·± ±°° ఍
²µ Ö¦Á Á®´¶­±¹²µ ᅊᨇ ¶¹ ¹¸ ఍
²¶ ÎÂË ᴪ ᅊᨇ ·² ᴧ±°² ఍
²· ʛɴʳɁᐥʟʳʽʋɱʃɽ Ö¦Á Á®³°­±¹²µ ᅊᨇ ·² ±°³ ఍
²¸ ʛʓʾɫɁᐥɬʽʒʕɰʃ ÍÅÔ ²°±²®µ´µ®±² ᫺ᧁ ·° ±°± ఍
²¹ ɬʵɵʳɁᐥʑɭɲɾ ÍÅÔ ²°±²®µ´µ®±± ᫺ᧁ ·° ±°² ఍
³° ᐥܤʵɷɬ ÍÅÔ ²°±²®µ´µ®±· ᫺ᧁ ·° ±°² ఍
³±
ིՁᏘɁᐥී
ÍÅÔ ²°±²®µ´µ®´ ᫺ᧁ ·± ±°± ఍
³² ÍÎÂ ¸¸±®Â ᫺ᧁ ·³ ±°³ ఍
³³ ÍÐÖ Ð®Ö®±°¸µµ ᫺ᧁ ·± ±°² ఍
³´ ÄÍ ᴪ ᫺ᧁ ·° ᴧ±°° ఍
³µ ÔÎÍ Ã·±² ᴪ ¶¶ ᴧ¹µ ఍
³¶ ÎÂË ᴪ ᅊᨇ ·² ᴧ±°³ ఍
³· ՙᑕ֖ᅺ ÍÎÂ ´·¹Ã ᫺ᧁ ·²®µ ±°³ ི
³¸
ɲʍɻˁʥʬ
ÍÅÔ ²°±²®µ´µ®³ ᫺ᧁ ¶¸ ¹¹ ఍
³¹ ÍÃÂÃ ´±° ᫺ᧁ ·± ±°² ఍
´° ÎÌÇ µ±·² ᫺ᧁ ·² ±°³ ఍
³± ÔÎÍ Ã­·±µ ᴪ ¶¸ ᴧ¹´ ఍
´² ÔÎÍ Ã±°°´ ᴪ ¶· ᴧ¹¶ ఍
ቼᴮ᚜ḻǽ˧᥾ౕˁᨳ͇Ƞ᎒ټᩋ஁ढʡʳɻʍʒˢᜄ
´¶
ǽȦɁᆍૺᚐའɁ஽ఙȾȷȗȹɂ۾഼ရดɁᜤ
᧸Ⱦɛȶȹ±¸±²ᴥ୫ԇᴶᴦࢳ͏ҰȻᐎțɜɟɞ
ȟᴩȰɟ͏˨ɁȦȻɂ˪஥Ⱥȕɞǿ
ᴲᴦᧇȻَЅɁю߁
ǽᆍ࿁ áȾȈØÉÔ ÍÁÉÏÒȉᴩᆍ࿁ åȾȈÒÅȉ
ɁᧇȟɒțɞǿȦɟɥेՁȬɞȻȈÎÏÎ 
ÓÖÒÅØÉÔ ÍÁÉÏÒȉȻȽɞᴥቼᴯَᵟᴦǿȦ
ɟɂȬȺȾ઩ଊȨɟȹȗɞɛșȾᴩʳʐʽ᝙ᜭ
ɁȊʨʉɮȾɛɞᇩᬩంȋ±±ቛ±±ኮȾߦख़Ȭɞ
ᴥ͈իࢍԩ࿎ᮁ፾²°°±ᴦǿȬȽɢȴᴩȈÁíåî äéãï 
öïâéóº îïî óõòòåøéô éîôåò îáôïó íõìéåòõí 
íáéïò Éïèáîîå Âáðôéóôá¬ ñõé áõôåí íéîïò 
åóô éî òåçîï ãáåìïòõí íáéïò åóô éììï®ᴥɂȶȠ
ɝ᜘ȶȹȝȢǿȝɛȰܤȞɜႆɑɟȲᐐɁș
ȴᴩ฼ᇊᐐʲʙʗɛɝϠ۾ȽᐐɂးɟȽȞȶ
ȲǿȪȞȪᴩۿɁّȺఊɕߴȨȽᐐȺɕᴩयɛ
ɝɂϠ۾ȺȕɞᴦȉᴥËéîîåù²°±³ᴩцպᜭᐥం
޴ᚐ݃׆͢±¹¹°ᴩ˩፷ɂኂᐐᣜӏᴦȺᴩ˩፷᥂
ȟʡʳɻʍʒɁᧇȾߦख़Ȭɞǿ
ǽَЅȾȷȗȹɒȹɒɛșǿՠᯤˁᭋᯭɥᖞ
țᴩᭀᯢɂᩋȢᑈ͇ᣋɑȺͩɆȹȗɞǿӦ࿎Ɂ
ේ᚛ɥᡵȾɑȻȗᴩᒂȾጟɥࢊȗȹȗɞǿծਖ਼
ɥᑢȾछȹᴩࡿਖ਼Ⱦం࿎ɥધȴᴩȰɁ˨ȾފᏧ
ȟᡃȢǿࡿᑼȺ್࿡ɁጯᩋȗԚޏౝɥᑶᒆȾઃ
ȨțȹȗɞǿԚޏౝɁ᎒್Ȼ൐್Ɂ̬ࢃ͇ᣋȞ
ɜߴ஍ȟ૸ɜɔȗȹȗɞǿ
ǽӦ࿎Ɂේ᚛ȻȰɟȾࢊȗȲᒂጟɂȊʨʵɽȾ
ɛɞᇩᬩంȋᴮቛᴳኮՒɆȊʨʉɮȾɛɞᇩᬩ
ంȋᴰቛᴱኮɁȈʲʙʗɂɜȢȳɁේ᚛ɥᅔᴩ
ᒂȾᬆɁ࢛ɥ፻ɔᴩȗȽȧȻ᥿߈ɥ᭥Ɍȹȗ
ȲȉȾߦख़ȬɞǿȬȽɢȴᴩᔳ᥿Ⱥ᪫ᤀႆ๊ɥ
ȬɞʲʙʗᴥȊʵɵȾɛɞᇩᬩంȋᴮቛ¸°ኮᴦ
ɥَЅԇȪȲɕɁȺȕɞǿɑȲފᏧɂȊʲʙʗ
Ⱦɛɞᇩᬩంȋᴮቛ²¹ኮɁȈȰɁ᏾ஓᴩʲʙʗ
ɂᴩᒲґɁ஁ɋɮɲʃȟ఼ɜɟɞɁɥ᛻ȹ᜘ȶ
ȲǿȊ᛻ɛᴩ˰ɁᏘɥ՘ɝ᪍ȢᇘɁފᏧȳǿȋȉ
Ⱦߦख़Ȭɞǿ್࿡ɁጯᩋȗԚޏౝɂʲʙʗɁɬ
ʒʴʝʯ˂ʒᴥધ࿎ᴦɁˢȷȺȕɞᖀȺͽȶȲ
ԚޏౝȺȕɞǿ
ᴳᴦ਽౓
ǽि఼Ɂ஁ศɥ୎ɔȹ೫᜞ȪȲፀ౓ᴩ୿ȲȽ̜
ᬱɥֆɓȷȡɁ˧ཟɥ஥ɜȞȾȺȠȲǿቼˢཟ
Îï ˿ǽǽǽǽǽᭉ ੔ǽᖽ ៾୳Ⴍհ ጨయ ߤศᴥííᴦ ᨳ൐ ᎒
´´
ɲʍɻˁʥʬ
ÔÎÍ Ã­±°°³ ᴪ ¶· ¹µ ఍
´´ ÔÎÍ Ã·±³ ᴪ ¶¸ ᴧ¹¸ ఍
´µ ÔÎÍ Ã·°´ ᴪ ¶· ¹µ ఍
´¶
฼ᇊᐐᐥʲʙʗ
ÍÅÔ ²°±²®µ´µ®±´ ᫺ᧁ ·± ±°² ఍
´· ÍÅÔ ³²®¶´®µ° ᫺ᧁ ¶¸ ¹· ఍
´¸ ÍÅÔ ¶°®µµ®·° ᫺ᧁ ·³ ±°² ఍
´¹ ÍÐÖ Ð®Ö®±°¸µ´ ᫺ᧁ ·° ¹¸ ఍
µ° ÍÐÖ Ð®Ö®±°µ¸¹¯±µ ᫺ᧁ ·± ±°± ఍
µ±
ᐥʤʐʷɁণধ
ÁÍÕÏ ×Á±¸¹·®Â¸¶´ ᫺ᧁ ·²®³ ±°²®· ఍
µ² ÍÃÂÃ ´±±Á ᫺ᧁ ·± ±°³ ఍
µ³ ÍÅÔ ²°±²®µ´µ®±µ ᫺ᧁ ·± ±°² ఍
µ´ Ö¦Á Á®´±­±¹²µ ᅊᨇ ¶¹ ¹¸ ఍
µµ ÍÎÒ Å®Ãì®²°°²¶ ᫺ᧁ ·± ±°± ི
µ¶ ÎÂË ᴪ ᅊᨇ ·± ᴧ±°° ఍
੔ᖽൡᩜႩհÍÅÔᴷ ʫʒʷʧʴʉʽᏩᚓᮁᴩÖ¦Áᴷ ʾɭɹʒʴɬˁɬʵʚ˂ʒԩ࿎ᮁᴩÍÃÂÃᴷ ʬʴʔʴɽʶɹʁʱʽᴥʦ˂
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ÍÎÒᴷّ቏ʵʗɿʽʃԩ࿎ᮁᴩÔÎÍᴷూّ̱቏ԩ࿎ᮁᴩÎÂËᴷԧᘷ୫ԇᮁ
ᜲᴮᴫᴧɂќᅊȞɜɁ᜛ລϏǽǽᜲᴯᴫ±µɂᐥܤʟʃʉȻᐥܤʵʟɭ˂ʔȻȬɞ᛻ᜓɕȕɞ
ቼᴮ᚜Ḽǽ˧᥾ౕˁᨳ͇Ƞ᎒ټᩋ஁ढʡʳɻʍʒˢᜄ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ´·
ّ޳ȈਈᩋᤗඔΈኮᩜΡ៾୳ȉȾȝȤɞʡʳɻʍʒරඑɁژᇀᄑᐎߔ
ɂᴩȈʡʳɻʍʒරඑȉɁ˿ᭉɂᴩȬȺȾ઩ଊ
ȨɟȹȗȲȻȝɝ฼ᇊᐐᐥʲʙʗȺȕɞȦȻȟ
ѓᆬᝓȺȠȲȦȻȺȕɞǿቼ̝ཟɂ۾ȠȨɁੰ
૱ȺȕɞǿȬȽɢȴᴩ᎒ᴥᩋᣃᴦ±°²ííᴩ൐ᴥᅽ
ᣃᴦ·²ííȻेՁȺȠȲȦȻȺȕɞǿቼ˧ཟɂ
ᆍૺᚐའȾȝȤɞ˹॑ᄑȽੜ଒ኙ੔ȟ᭍ᬂ᥂Ȼ
ȰɁٍ֚ȺȕɞȦȻɥ஥ɜȞȾȪȲȦȻȺȕ
ɞǿȦɟɂᆍૺᚐའɁᄻᄑɥᅺɞਖ਼૔ȞɝɁˢ
ȷȾȽɞȻ९ɢɟɞǿ
ᴱǽʡʳɻʍʒɁژᇀᄑျᜓ
ᴮᴦʡʳɻʍʒȻʫʊʵ
ǽਈᩋ៾୳Ɂ઩ްջለȈʫʊɮරඑȉɂेՁȪ
Ȳፀ౓ᴩȈʡʳɻʍʒරඑȉȺȕɞȦȻȟ஥ɜ
ȞȻȽȶȲǿɑȲᴩూّ̱቏ԩ࿎ᮁȺɂʡʳ
ɻʍʒɥȈ࿄ȉȻ֪ᜭȪᴩᔐ᝙ȺɂȈÍåäáììéïîȉ
Ȼ᚜ᜤȪȹȗɞǿȦɁȦȻȞɜᴩஓటȺɂуᄑ
֣ለȾፋˢॴȟȽȢᴩȞȷʫʊʵɁኰႺȺျᜓ
ȨɟȹȗɞȦȻȟɢȞɞᴥᜲᴱᴦǿ
ǽʫʊʵȻʡʳɻʍʒɁ୒٥ʲ˂ʷʍʛȺɂ˵
ᐐɥ஥ᆬȾԖҝȪȹȗɞǿʫʊʵɂˢᓐᄑȾᦂ
ࠖᛏȺਖ਼ɁɅɜɿɮʄȞȰɟɛɝɕߴȨȽяᄷ
࿡ɥ֔Ȫᴩ᧝ᣲȕɞȗɂҩԱȪȲɕɁȺȕɞǿ
۹ȢɂᧁնᦂȺȕɞȟᴩᦵˁᦿˁᦂȺȕɞȦȻ
ɕȕɞǿɑȲᴩʫʊʵɂ᚜ᚾ̝ᬂȞɜȽɝᴩ᚜
ᬂȾᑀЅȻȰɁٍ֚ɥᧇȺ՘ɝٍɒᴩᚾᬂȾߎ
৙ɗጝቛɥᥓȬɞȦȻȟ۹ȗᴥÆìáôåî²°±²ᴦǿ
ǽʵʗɿʽʃఙɁʫʊʵɂա͍ʷ˂ʨɁᆕ៦ɥ
ژటȾȪȹҤͽȨɟȲǿ±´³¸ࢳȾɮʉʴɬɁʫ
ʊʵͽ޿ɬʽʒʕɴˁʞɿʗʍʷᴥ±³¹µᬰᵻ
±´µµᴦȟҤͽȪȲʝʀʽʐɭʽّࢗᄓࢗʲʙʗ
т˰ʛʶɴʷɾʃɁʫʊʵȟఊқɁɕɁȻȨɟ
ɞᴥÓãèåò±¹¹¶ᴦǿ
ǽˢ஁ᴩʡʳɻʍʒȾȷȗȹɂȷȡɁɛșȾᝢ
஥ȨɟȹȗɞᴥÌå÷éó±¹¹¶ᴦǿȬȽɢȴᴩધȴ
ᤆɆȺȠɞᦂࠖᛏǽᣮࢠɂ᫺ᧁǽʶʴ˂ʟᛏֿ
ᴥͽֿᴦȺᴩਖ਼ȾՖɑɞɎȼɁ۾ȠȨȺȕɞǿ
፲᫺Ȟ᧿ᦂȟɒɜɟɞǿ࿁ᬂȳȤȾᇘᝈɗɷʴ
ʃʒଡ଼ɁَЅȞɜ૗ɜɟȲ̷࿎ЅȽȼȟ᚜းȨ
ɟᴩᑀЅɗᧇɂ΍۶ᄑȺȕɞǿՕߦɁᬂɂʶ
ʴ˂ʟɁҊ҉ɁɑɑȞࢲٵȾѿျȬɞȳȤȺᴩ
َЅɗᧇȽȼɂɒɜɟȽȗǿढৰɕ۹റȺᩋ஁
ढˁяढˁ೼яढˁիढˁഊढȽȼȟȕɞǿʡ
ʳɻʍʒɂᐥبɁᚽ᭰ˁρ̷ᇊઙˁᓻᚓ޿Ɂਖ਼
టȽȼȾΈႊȨɟᴩȰɁႊᣩɂ۹റȺȕɞǿȽ
ȝᴩʡʳɻʍʒȻȗș᜘ᕹɂ±¸¶°ࢳ͍Ⱦʟʳʽ
ʃȺӁಘȨɟȲᚓ᝙Ⱥȕɞǿǽ
ǽʡʳɻʍʒɂ±´´°ࢳ͍Ȼ±´µ°ࢳ͍Ⱦʷ˂ʨȺ
ա͍ɸʴʁɬˁʷ˂ʨɁ៱ᦂࠖᚽᡵщȞɜɁᛓ
ᛏ᧝ᣲֿȻȪȹ۾ᦀȾҤͽȨɟɞɛșȾȽȶ
ȲǿȰɁаᮠᐐȻȪȹʞɲʒʴˁʚʵʦᴥऻɁ
ଡ଼ᄓʛɰʵʃ̝˰ᴦȟȗɞǿʚʵʦɂ±´µµࢳȾ
ʷ˂ʨȾ᫺ᧁ᧝ᣲ੔ɥᜫȤȹᒲᡵȺҤͽȪȲǿ
ǽȦɁɛșȾʫʊʵȻʡʳɻʍʒɥɒȹɒɞ
Ȼᴩढৰˁႊᣩˁҋး஽ఙˁ᚜းю߁ˁ᚜း஁
ศȽȼȾᤏȗȟȕɞȦȻȟ઩ଊȺȠɞǿ
ǽȽȝᴩʫʊʴɴʽɂˢᓐȾᴯᵻᴲ˰጗Ⱦᣲɜ
ɟȲա͍ʷ˂ʨɁ᠙֔ႊ۾ټʫʊʵɥȗșǿȦ
Ɂ᝙ɂʵʗʍɿʽʃఙ͏᪃Ɂ۾ȠȽʫʊʵȾɗ
ɗ˪ඩᆬȾΈႊȨɟȹȗɞȻȗș઩ଊȟȕɞ
ᴥÓãèåò±¹¹¶ᴦǿ
ᴯᴦʡʳɻʍʒɁ਽቏Ȼࠕᩒ
ǽȦȦȺɂɮʉʴɬɥʵɮʃᴥÌå÷éó±¹¹¶ᴦᴩ
ɬʵʡʃࠞᑩɁԈϫɥɰɱ˂ʚ ᴥ˂×åâåò±¹·¶ᴦ
Ɂ᛻ᜓȾژȸȠᴩകᜊȪȹɒȲȗǿʡʳɻʍʒ
Ɂ਽቏ȻࠕᩒɂɑȭɮʉʴɬȺɒɜɟᴩ±´´°ࢳ
͍ˁ±´µ°ࢳ͍Ⱦʷ˂ʨȺ۾ᦀȾҤͽȨɟܿɔ
ȲǿȦɁ஽ఙɁα॑щȻȪȹɁʡʳɻʍʒȾɂ
ᐥීފЅȟ᚜းȨɟȹȗȲǿ±µ˰጗ቼᴰهԡఙ
ɁʡʳɻʍʒҤͽɁ˹॑٥ɂʷ˂ʨȻʨʽʒ
ʾɫȺȕȶȲǿ±µ˰጗ቼᴱهԡఙȞɜ±¶˰጗ቼ
ᴯهԡఙȧɠɑȺɰʵʝ˂ʘˁʩʳʘˁʦʷ˂
ʕʭˁʨʽʒʾɫˁʾɱʷ˂ʔˁʾɱʗʎɭɬ
Ⱦʡʳɻʍʒͽ޿ȟᢝҋȪȲǿɮʉʴɬɁʡʳ
ɻʍʒҤͽɂʷ˂ʨ͏Ԉᴩ࿑ȾɮʉʴɬԈ᥂ɥ
˹॑ȾࠕᩒȪȲȻȗțɞǿ
ǽɬʵʡʃࠞᑩɁԈϫɁʡʳɻʍʒҤͽɂɮʉ
ʴɬȞɜɁफᬭɥՙȤȹ±¶˰጗қఙȾܿɑɝᴩ
៱஋᪡ጥɁ᭥ب᭒ˁ޳ᆀካˁԇዶ޷ႊщˁߴᇞ
۔Ƚȼɥ᭰ȶȲǿҤͽɁ˹॑٥ɂʓɮʎԧ᥂Ɂ
ʕʯʵʽʣʵɹȻɬɰɺʃʠʵɹȺᴩ±¶˰጗ఞ
ȾɂऻᐐȟТӯȾȽȶȲǿ±¶°°ࢳᬰᴩᇘᐥʷ˂
´¸
ʨّࢗᄓࢗʵʓʵʟ̝˰Ɂ޺࣬ȟᏚȞɟȲʡʳ
ʙɂʲ˂ʷʍʛᓻᚓɁ˹॑ȺȕȶȲǿȦɁɛș
࿡ม˩ȺʡʳʙȺɕʡʳɻʍʒȟҤͽȨɟȲǿ
ǽɴʳʽʊȻʟʳʽʃȺటಐᄑȾʡʳɻʍʒȟ
ҤͽȨɟɞɛșȾȽɞɁɂ±¶˰጗ቼᴰهԡఙ͏
᪃Ⱥȕɞǿ࿑Ⱦ±¶˰጗ఞᴩɴʳʽʊɂʓɮʎԧ
᥂Ⱦߦ੷Ȭɞ఍ӌȽӯӌȾȽȶȲǿ
ǽʃʤɮʽȺɂᴩ±¶˰጗Ȟɜ±·˰጗Ɂ഍ɔȹ᪅
ްȨɟɞ஽ఙɑȺᴩʡʳɻʍʒɥᒲɜҤͽȬɞ
ȦȻɂɎȻɦȼȽȞȶȲǿʃʤɮʽɁɕɁȻȨ
ɟɞʡʳɻʍʒɂα॑ႊߴЅɁमҾɥ౓ȲȪȹ
ȗȲǿʃʤɮʽɂʲ˂ʷʍʛɁȨɑȩɑȽሗ᭒
ɁʡʳɻʍʒҤͽɁफᬭɥՙȤȲȟᴩȰɟɂᩋ
ఙȾɢȲɞɕɁȺɂȽȞȶȲǿ
ᴲǽ˧᥾ౕˁᨳ͇Ƞ᎒ټᩋ஁ढʡʳɻʍʒ
ᴮᴦ۶ढᄑ࿑ौ
ǽਈᩋ៾୳ɁȈʡʳɻʍʒරඑȉɂ฼ᇊᐐᐥʲ
ʙʗɁԡᡵЅɥʶʴ˂ʟȺ᚜းȪȲɕɁȺȕȶ
ȲǿᐥʲʙʗԡᡵЅɂ᎒ټᩋ஁ढɁ˧᥾Ɂᭊᎅ
࿡ౕɁȽȞȾ᚜းȨɟȹȗɞǿȰɁౕɂ۶ϫȞ
ɜюϫȾտȞȶȹͲȢȽɝᴩȰɁࢥɂ۶ϫȻю
ϫȟࢥࢿȢᴩ˵ᐐȾયɑɟȲᅊɦ˹ɂ࿳ȗǿɑ
Ȳ۹ȢɁکնᴩʡʳɻʍʒటͶȻˢͶ᧝ᣲȨɟ
Ȳոɝ˩ȥႊɁᨳȟ͇Ȣǿ˧᥾Ɂᭊᎅ࿡ౕȻˢ
Ͷ᧝ᣲɁո˩ȥႊɁᨳȟȦɁʡʳɻʍʒɁ۶ढ
ᄑȽ࿑ौȻȗțɞǿ͏˩ᴩటሟȺɂҰᐐɥȈ˧
᥾ౕȉᴩऻᐐɥȈᨳȉȻᅁႩȪȹ͑ለȬɞǿ
ǽȽȝᴩ᚜းȨɟȹȗɞʶʴ˂ʟȟպˢȕɞȗ
ɂᥢͬȪȹȗɞȟȈᨳȉȟȽȗɕɁȟ޵ͶᄑȾ
ސ٣ȬɞǿటሟȺɂȦɟɜɥ̦᭒ȻȪȹસțᴩ
ґ౏Ɂߦ៎ȾӏțɞȦȻȾȬɞǿ
ᴯᴦຈໃ
ǽ۶ढᄑȽ࿑ौȺȕɞȈ˧᥾ౕȉȻȈᨳȉȾ᭒
ͬȬɞ఍ތሶᠭɥ఍ȬɞʡʳɻʍʒɁຈໃɥ٥
ڒȻࢳ͍Ɂ᛾ཟȺ೫᜞ȪȹɒȲȗǿȦɁ̝ȷɁ
ᛵጨɥцȾ఍Ȫࢳ͍ᄑȾఊɕᤖɞͽֿɁˢȷȻ
ᐎțɜɟɞɁȟɮʉʴɬّ቏ʚʵʂɱʷԩ࿎ᮁ
੔ᖽɁȄɵɲɿʵȅɁʡʳɻʍʒᴥ៾୳Ⴍհ²²³ᴿᴦ
ȺȕɞᴥቼᴰَᵞᴩÇéõóåððå Ôïäåòé ¦ Æéïòåîúá 
Öáîîåì Ôïäåòé±¹¹¶ᴦǿȦɟɂʟɭʶʽʎɱႆ
ɑɟɁधҩ޿Ⱥ࣮ኳ޿Ɂɬʽʒʕɴˁʟɭʳ
ʶ˂ʐᴥ±´°°ᬰᵻ±´¶¹ᬰᴦɁͽֿȺ±µ˰጗˹ᬰ
Ɂࢳ͍ȟ˫țɜɟȹȗɞǿɵɲɿʵɁԡᡵЅȺ
ȈÉÖÌÉÖÓ ÃÁÅÓÁÒȉɁᧇȟȕɞǿո˩ȥɥ
৙َȪȲሶᠭɂᴩಏటȺጟɥଗɝնȮȲɛșȾ
ૂȫȶȹᨳ࿡ȾʑʀɮʽȨɟȲʶʴ˂ʟȺ᭰ɜɟᴩ
ȰɁ˹܄᥂ȟҊɦȺȗɞǿᦪᛏȺ᎒±¶¹®µííᴩ
ቼᴰَǽ˧᥾ౕˁᨳ͇Ƞ᎒ټᩋ஁ढʡʳɻʍʒɁຈໃ
ᵞᴫȄɵɲɿʵȅ±µᵠ˹ ᵟᴫȄʑɭɴʕʯʇʃȅ±µᵠఞ ᵠᴫȄʚʍɵʃᇘɁࢂܤȅ±µᵠఞ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ´¹
ّ޳ȈਈᩋᤗඔΈኮᩜΡ៾୳ȉȾȝȤɞʡʳɻʍʒරඑɁژᇀᄑᐎߔ
ቼᴱَḻǽ˧᥾ౕˁᨳ͇Ƞ᎒ټᩋ஁ढʡʳɻʍʒǽǽǽ  ᴧȐǽȑюႭհɂቼᴮ᚜Ⱦߦख़
ᵞᴫూ஁˧ԩۢɁᇊઙȐᴮȑ ᵟᴫᐥීފȐᴯȑ ᵠᴫ۾ࡾᤍщࣆɁɷʴʃʒȐᴰȑ
ᵡᴫʞɲʉȐᴳȑ ᵢᴫᐥʅʚʃʐɭɬʖʃȐᴴȑ ᵣᴫᐥʜɲʷʕʪʃȐ±°ȑ
ᵤᴫᐥɬʁʃɹʷ Ȼᐥܤ ɭʾɹʒʴ ɬȐ±¶ȑ ᵥᴫʨɺʊʳɁᐥܤʨʴɬȐ±·ȑ ᵦᴫᐥʣʗʑɭɹʒɰʃȐ²²ȑ
µ°
ቼᴱَḼǽ˧᥾ౕˁᨳ͇Ƞ᎒ټᩋ஁ढʡʳɻʍʒǽǽǽ  ᴧȐǽȑюႭհɂቼᴮ᚜Ⱦߦख़
ᵧᴫɬʍʁʂɁᐥʟʳ ʽʋɱʃɽȐ²³ȑ ᵨᴫʛɴʳɁᐥʟʳʽ ʋɱʃɽȐ²·ȑ ᵩᴫʛʓʾɫɁᐥɬ ʒʽʕɰʃȐ²¸ȑ
ᵪᴫɬʵɵʳɁᐥʑɭɲɾȐ²¹ȑ ᵫᴫᐥܤʵɷɬȐ³°ȑ ᵬᴫིՁᏘɁᐥීȐ³±ȑ
ᵭ®ՙᑕ֖ᅺȐ³·ȑ ᵮᴫɲʍɻˁʥʬȐ³¸ȑ ᵯᴫᐥʤʐʷɁণধȐµ³ȑ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ µ±
ّ޳ȈਈᩋᤗඔΈኮᩜΡ៾୳ȉȾȝȤɞʡʳɻʍʒරඑɁژᇀᄑᐎߔ
൐±±·®µííȺȕɞǿ
ǽȄɵɲɿʵȅɁʡʳɻʍʒɂȈ˧᥾ౕȉȻո
˩ȥႊሶᠭɥ఍ȪȹȗɞȟᴩȈʡʳɻʍʒරඑȉ
ɛɝɕ۾ȠȨȺȞȽɝ˨وɝᴩጨయɕ᫺ᧁȺɂ
ȽȢᦪȺȕɞȦȻȟႱȽɞǿȰȦȺȈʡʳɻʍ
ʒරඑȉȻպሌ࣊Ɂ۾ȠȨȺᴩ᫺ᧁᛏȺȕɞȦ
Ȼɥస͔ȾӏțɞȻᴩʚʵʂɱʷԩ࿎ᮁ੔ᖽɁ
Ȅʑɭɴʕʯʇʃȅᴥ៾୳Ⴍհ²¶¹ᴿᴩቼᴰَᵟᴦ
ȻȄʚʍɵʃᇘɁࢂܤȅᴥ៾୳Ⴍհ²¶µᴿᴩቼᴰ
َᵠᴦɥնᒵ΍ȻȪȹમȥɞȦȻȟȺȠɞǿ۾
ȠȨɂᴩҰᐐȟ᎒±±°®µííą൐¸¸®¸ííᴩऻᐐ
ȟ᎒±±°ííą൐¸·ííᴩ஽ఙɂцȾ±µ˰጗ఞ
Ⱥᴩͽᐐɂ˪஥ȺȕɞǿҤͽ٥ɂʟɭʶʽʎɱ
ȺᴩȦɁᴯཟɂˢߦɁͽֿȺȕɞᴥÇéõóåððå 
Ôïäåòé ¦ Æéïòåîúá Öáîîåì Ôïäåòé ±¹¹¶ᴦǿȪ
ȞȪᴩո˩ȥႊሶᠭɂᨳ࿡ɥ֔ȨȭᴩҰᐐɂ˲
᪕࿡Ⱦ፿ɗȞȾᄱɝ˨ȥᴩऻᐐɂᵁޏɥ͟ȮȲ
ɛșȽሶᠭɥͽɝᴩȰȦȾȰɟȱɟስތȪȹȗ
ɞǿ
ǽʓɮʎԧ᥂ȺҤͽȨɟȲͽֿȺᴩո˩ȥႊ
Ɂ఍ތሶᠭɥඑȢȟᴩͅɁస͔ȟնᒵȬɞ΍
ȻȪȹʦ˂ʓʽɰɭʽˁɵʶʍʂᴩʬʴʔʴˁ
ɽʶɹʁʱʽɁȄɷʴʃʒᆶҗЅȅᴥ៾୳Ⴍհ
±¹·¶®²°®µ°ᴦɥમȥɞȦȻȟȺȠɞǿࢳ͍ɂ±¶
˰጗ቼᴱهԡఙȺᴩ۾ȠȨɂ᎒±±°ííą൐
¸³ííȺȕɞǿ˨᥂ȾތȟᩒȤɜɟȹȗɞȟᴩ
ȰɁ஽ఙɂ˪஥Ⱥȕɞᴥᜲᴲᴦǿ
ǽȦɁɛșȾ᛻ȹȢɞȻᴩո˩ȥႊ఍ތሶᠭɥ
఍Ȭɞ˧᥾ౕ᎒ټᩋ஁ढʡʳɻʍʒɂɮʉʴɬ
ȺɁʡʳɻʍʒ਽቏஽ఙȾȬȺȾސ٣Ȫᴩո˩
ȥႊ఍ތሶᠭɥඑȢɕɁɁᴩȰɟȾ͍ɢɞތɥ
఍Ȭɞ΍ɂʓɮʎԧ᥂Ⱥɕ±¶˰጗ቼᴱهԡఙȾ
ɂҤͽȨɟȹȗȲȦȻȟɢȞɞǿ
ᴰᴦ᛼ಐॴȻ˿ᭉɁӿજᄑȽцᣮॴ
ǽȈʡʳɻʍʒරඑȉɁ۶ढᄑȽ࿑ौɂȈ˧᥾
ౕȉȻȈᨳȉȺȕɞǿȈᨳȉɂҰᣖɁȄɵɲɿʵȅ
ȄʑɭɴʕʯʇʃȅȄʚʍɵʃᇘɁࢂܤȅɁስ
ތȨɟȲո˩ȥႊሶᠭȻɂढৰȟႱȽɝᴩ୫ޏ
ᣮɝяढɁᦂࠖɁᢞȺȕɞǿȰȦȺȈ˧᥾ౕȉ
ȻȈᨳȉɥ఍Ȭɞ᎒ټᩋ஁ढʡʳɻʍʒՒɆȰ
ɁʡʳɻʍʒȻպˢȕɞȗɂᥢͬȬɞʶʴ˂ʟ
ቼᴲَǽ˧᥾ౕˁᨳ͇Ƞ᎒ټᩋ஁ढʡʳɻʍʒɁ᎒൐ߤศɁґࢎ
µ²
ɥ఍ȬɞȟȈᨳȉɁȽȗȈ˧᥾ౕȉɁ᎒ټᩋ஁
ढʡʳɻʍʒɥՖᪿȪᴩȰɁ࿑ौɁੰ૱ɥᝁɒ
ɞȦȻȾȪȲǿȦɁɛșȾȪȹՖᪿȪȲʡʳ
ɻʍʒɥɑȻɔȲɁȟቼᴮ᚜ȺȕɞǿҰᐐȟ˿
ͶȺऻᐐɂ޵ͶȺȕɝᴩȰɁ፱ୣɂµ¶ཟɥୣț
ɞǿȦɁȽȞȞɜ˿ᭉҝȾ΍ᇉȪȲɁȟቼᴱَ
Ⱥȕɞǿ
ǽቼᴮ᚜ȾژȸȠᴩ°®±íí͏˩ɥهુ̡оȪ
ȹᴩ᎒Ȼ൐ɁߤศґࢎɥᇉȪȲɁȟቼᴲَȺȕ
ɞǿ൐ߤศɂᴮཟȟᴩ᎒ߤศȺɂᴯཟȟᴩȰɟ
ȱɟґࢎٚȞɜ۾ȠȢ۶ɟȹȗɞȦȻȟɢȞ
ɞǿȰȦȺᴩȦɁᴯཟᴥቼᴮ᚜ɁÎï®²°ᴩ²±ᴦ
ɥ᪍Ȣµ´ཟɥߦ៎Ⱦ᎒൐ߤศɁᄾᩜᩜΡɥ᛻
ȲǿȰɟȟቼᴳَȺȕɞǿȦɁَȞɜߤศґࢎ
Ⱦ஥ɜȞȽᤏȗȟ᛻ҋȮɞǿȬȽɢȴ᎒±°°ᵻ
±°³ííᴩ൐·°ᵻ·³ííȻ᎒¹´ᵻ¹¹ííᴩ൐¶¶ᵻ
·°ííɁɺʵ˂ʡȺȕɞǿȦȦȺɂҰᐐɥᴾ
ᏰᴩऻᐐᴿᏰȻȬɞǿᴾᏰɂ´±ཟᴥ·µ®¹ᴢᴦᴩ
ᴿᏰɂ±³ཟᴥ²´®±ᴢᴦȺᴩᴾᏰȟᴱґɁᴰऐɥ
Ԭɔᴩ᎒൐ߤศɁ˿ͶȺȕɞȦȻȟɢȞɞǿ࿑
Ⱦ᎒±°²ííą൐·±ííɂ±²ཟᴥ²²®²ᴢᴦȻͅ
ɥѷᮥȪȹȝɝᴩȦɟȟ͍᚜ᄑˁ˹॑ᄑȽߤศ
ȺȕɞȦȻȟɢȞɞǿ
ǽʡʳɻʍʒɂ᧝ᣲֿȺȕɞǿȪȲȟȶȹᴩպ
ˢʶʴ˂ʟȺɕᴩՁټȞɜ᧝ټɥͽɝȰɟȾ
ɛȶȹ᧝ᣲȨɟȲֿɗҋ఼ȕȟȶȲ᧝ᣲֿɥ᧝
ټȾઃȪȷȤټɥȻȶȹ᧝ᣲȬɞȈᡍᣌȪȉȾ
ɛɞֿᴩȨɜȾѓȈᡍᣌȪȉȟᛓୣوᚐɢɟȲ
ֿȟȕɞȦȻȟ৊ްȺȠɞǿɑȲᴩȦɟɜȾ᥂
ґᄑȾਖ਼ɥӏțȲɕɁɗൌҩȪȲټȞɜ᧝ᣲȪ
ȲɕɁȽȼɁސ٣ɕᐎțɜɟɞǿȬȽɢȴᴩՁ
ټɁ᧝ټɥቼˢ෉᪡ȻȬɞȻᴩȰȦȞɜୣ෉᪡
ጽȲ᧝ᣲֿɁސ٣ɕᐎțɜɟɞȻȗșȦȻȺȕ
ɞǿ
ǽటሟȺɂȦɟɜɥՋ߈ȾɂԖҝȬɞȦȻȽȢ
պˢˁᥢͬɁʶʴ˂ʟɥˢજȪȹ੥ȶȹȗɞǿ
ՖᪿȪȲʡʳɻʍʒɁ᎒൐ɁߤศȾࢥȟႆȫȲ
Ɂɂᴩ˨ᜤɁɛșȽȨɑȩɑȽ෉᪡ɁɕɁȟֆ
ɑɟȹȗɞȦȻȟ۾ȠȽᛵىȻᐎțɜɟɞǿյ
෉᪡ɁɕɁɁຉ٣ȟ̙ລȨɟɞቼᴳَɁȽȞ
ȺᴩᴾᏰǽȻɝɢȤ͍᚜ᄑˁ˹॑ᄑȽ±²ཟǽȾ
ɂՁټɁ᧝ټȺͽɜɟȲቼˢ෉᪡Ɂֿȟ۹Ȣֆ
ɑɟȹȗɞժᑤॴȟᯚȗȻᐎțɜɟɞǿ
ǽ˧᥾ౕˁᨳ͇Ƞ᎒ټᩋ஁ढʡʳɻʍʒɥՖᪿ
ȪȲፀ౓ᴩʶʴ˂ʟɁ˿ᭉȟᴩɷʴʃʒଡ଼Ⱦᩜ
ɞɕɁȺȕɞȦȻȺӿજᄑȾцᣮȪȹȗɞȦȻ
ȟᆬᝓȺȠȲᴥቼᴮ᚜ᴦǿ۶ढᄑȾ᭒ͬȬɞ΍
ȻȪȹ૬ᇉȪȲȄɵɲɿʵȅȄʑɭɴʕʯʇʃȅ
ȄʚʍɵʃᇘɁࢂܤȅɂධխɗɸʴʁɬˁʷ˂
ʨᇘᝈȾ˿ᭉɥ૗ȶȲɕɁȺȕɝᴩȦɟɜȻɂ
˿ᭉȟႱȽɞɁȺȕɞǿ
ᴱᴦټࣻȻʁʴ˂ʄ
ǽ˧᥾ౕˁᨳ͇Ƞ᎒ټᩋ஁ढʡʳɻʍʒɂᴩȰ
Ɂ۾ȠȨɕˢްɁɑȻɑɝɥᇉȪȹȗɞȦȻȞ
ɜ᛼ಐॴɥ఍ȪȹȗɞȻᐎțɜɟɞǿɑȲᴩʶ
ʴ˂ʟɁ˿ᭉɕɷʴʃʒଡ଼ȾᩜɢɞɕɁȾ᪅ɜ
ɟȹȗɞɁȺᴩȰɁӿજᄑȽцᣮॴɕᝓɔɜɟ
ɞǿȦɁɛșȽȦȻȞɜᴩ˧᥾ౕˁᨳ͇Ƞ᎒ټ
ᩋ஁ढʡʳɻʍʒɂʡʳɻʍʒɁȽȞɁˢټࣻ
ȻȪȹސ٣ȪȹȗɞȻျᜓȺȠɛșǿ
ǽȨɜȾᴩ˿ᭉɁӿજᄑȽцᣮॴɥᡍɑțȹᴩ
щͶᄑȾ˿ᭉɥ᛻ȹɒɞȻᴩ±¹ሗɥୣțɞȦȻ
ȟȺȠɞᴥቼᴮ᚜ᴦǿȦɟɂȰɟȱɟρҝȾҤ
ͽȨɟȲȻȗșɛɝɕպˢټࣻюɁʾɫʴɲ˂
ʁʱʽȻȪȹҤͽȨɟȲȻျᜓȬɞɎșȟնျ
ᄑȺȕɞǿȲȻțɃᴩቼᴮ᚜Ȟɜ஥ɜȞȽɛș
ቼᴳَǽ˧᥾ౕˁᨳ͇Ƞ᎒ټᩋ஁ढʡʳ
ǽǽǽɻʍʒɁ᎒൐ߤศɁᄾᩜґࢎ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ µ³
ّ޳ȈਈᩋᤗඔΈኮᩜΡ៾୳ȉȾȝȤɞʡʳɻʍʒරඑɁژᇀᄑᐎߔ
Ⱦ᎒±°²ííą൐·±ííɁ۾ȠȨɁ˿ᭉɂȄ۾
ࡾᤍщࣆɁɷʴʃʒȅȄʞɲʉȅȄᐥʅʚʃʐɭ
ɬʖʃȅȄᐥɬʁʃɹʷȻᐥܤʾɭɹʒʴɬᴥᐥ
ʟʃʉȻᐥܤʵʟɭ˂ʔȞᴦȅȄʨɺʊʳɁᐥܤ
ʨʴɬȅȄɬʍʁʂɁᐥʟʳʽʋɱʃɽȅȄིՁ
ᏘɁᐥීȅȄɲʍɻˁʥʬȅȄᐥʤʐʷɁণধȅ
Ⱥȕɝᴩˢ ȷɁ˿ᭉȾՖ୩ȪȽȗǿȦɁȦȻɂᴩ
ʁʴ˂ʄȻȪȹҤͽȨɟȲȦȻɥᇉȬɕɁȻᐎ
țɜɟɞᴥ×åâåò±¹·¶ᴦǿ
ᴲᴦ˿ᭉȻɺʵ˂ʞʽɺ
ǽ˧᥾ౕˁᨳ͇Ƞ᎒ټᩋ஁ढʡʳɻʍʒɁ˿ᭉ
ɂ˨ᣖɁɛșȾɷʴʃʒଡ଼ȾᩜɞɕɁȺȕɞ
ȟᴩɰɱʚ˂ɂȦɟɥȷȡɁᴱɺʵ˂ʡȾґ᭒
ȺȠɞȻȪȲᴥ×åâåò±¹·µᴦǿȬȽɢȴᴩḧɷ
ʴʃʒɁႆ๫Ɂ˧کᬂǽȄూ஁˧ԩۢɁᇊઙȅ
Ȅ۾ࡾᤍщࣆɁɷʴʃʒȅȄʞɲʉᴥɷʴʃʒ
Ɂ־঵ᴦȅᴩḨ±²ջɁᐥ̷቏ЅɁˢᏰᴥᜲᴳᴦᴩḩп
ᡵЅɁȄིՁᏘɁᐥීȅᴩḪԡᡵЅɁȄɲʍɻˁ
ʥʬȅȄ฼ᇊᐐᐥʲʙʗȅȄᐥʤʐʷɁণধȅȺ
ȕɞǿȦɟȾȄᐥܤʵɷɬȅȻȄՙᑕ֖ᅺȅɥ
ӏ ț ɞ Ɍ Ƞ Ⱥ ȕ ɞ Ȼ ȗ ș ઩ ଊ ȟ ȕ ɞ
ᴥ×áòòåî²°±´ᴦǿщͶᄑȾɂȄᐥܤʵɷɬȅ
ɥḨȾᴩȄՙᑕ֖ᅺȅɥḧȾӏțɞȦȻȳȻျ
ᜓȺȠɞǿȨɜȾᴩḧȾȄᐥීފȅɥӏțɞȦ
ȻȟȺȠɞᴥᜲᴴᴦǿ
ᴳᴦҤͽ٥ڒȻࢳ͍
ǽҤͽ٥ڒȻࢳ͍Ⱦȷȗȹᴩɰɳʶʽȟᆅሱխ
ᄑȽ᛾ཟȺɑȻɔȹȗɞᴥ×áòòåî²°±´ᴦǿȰ
ȦȺᴩȦȦȺɂȰɁ਽౓ȾژȸȠᆅሱɁး࿡ɥ
᛻ȹɒȲȗǿȦɁˢᏰɁʡʳɻʍʒȾȷȗȹఊ
қȾᆅሱȪȲɁɂɲʓʬʽʓˁʾɭʵʢʵʪˁ
ʠʳɰʽȺᴩ±¶˰጗ऻఙɁʃʤɮʽᛏȺȕɞȻ
ȪȲᴥÂòïõî±¹²±ᴦǿȲȳᴩʠʳɰʽɂȈᡍᣌȪȉ
Ɂސ٣ɕᝓឧȪȹȗȲȞɜᴩȬɌȹɥȰɁɛș
ȾျᜓȪȹȗȲɢȤȺɂȽȞȶȲǿʠʳɰʽɁ
Ҥͽ٥ڒȾᩜȬɞ᛻ᜓɂ۾஁ɁᆅሱᐐɁୈધɥ
ीȲǿ
ǽˢ஁ᴩɹʳɰʃˁ ʤʜʁʯʉɮʽɂȄూ஁˧ԩۢ
ɁᇊઙȅɁ୎ͽɥᝲȫɞȽȞȺᴩȄᐥʤʐʷɁণধȅ
Ȼʫʢʶʽ ᴥʣʵɸ˂ᴦɁɬʳʚʃʉ˂ᛏʶʴ ʟ˂Ȼ
Ɂ߈૚ȽᩜΡɥ઩ଊȪᴩɴʳʽ ʊɁࡾ੓Ⱥᢡҋႊ
ȾҤͽȨɟᴩʃʤɮʽȰɁͅɁ٥ɋᢡҋȨɟȲɕ
ɁȺȕɠșȻȪȲᴥÐåãèóôåéî±¹¶¸ᴦǿ
ǽɰɳʶʽɁҤͽ٥ڒȾᩜȬɞɑȻɔɥᝣɓȻ
ʃʤɮʽᝢȻɴʳʽʊᝢȟȕɞȦȻȟɢȞɞǿ
ȲȳऻᐐɁکնȺɕՙоɟ٥ȺȈᡍᣌȪȉȟᚐ
ɢɟȲȦȻɥӨಘȬɟɃᴩҤͽᠭໃ٥ڒȟɴʳ
ʽʊȻȗșȦȻȺȕɝᴩɴʳʽʊȳȤȺҤͽȨ
ɟȲȻɂ᜘ȗҒɟȽȗȦȻȾȽɞǿ
ǽɰɳʶʽɂҤͽࢳ͍Ɂ೫᜞Ȭɞ᪨Ⱦ±µ¹°ࢳȾ
ͽ਽ȨɟȲԈɮʽɺʳʽʓɁʳʪʴ˂ڌɁʳʪ
ʴ˂ԺʂʱʽɁȈ۾ျᆀȻ۾ျᆀ౸Ⱥ᭰ɜɟȲ
ɷʴʃʒᴩᐥීᴩᐥ̷ɁᅊᨇᛏߴᑀЅȉ¶·ཟɁ
ᄻ᧸ȾาᄻȪȲǿȰɁျႏȻȪȹး٣೫᜞Ɂߦ
៎ȻȪȹȗɞʁʴ˂ʄȻḧȄూ஁˧ԩۢɁᇊ
ઙȅȄՙᑕ֖ᅺȅȄᐥɬʁʃɹʷȻᐥܤʾɭɹʒ
ʴɬȅɥ᪍ȗȹˢᒵȬɞȦȻᴩḨȦɁᄻ᧸ȻɁ
ᩜΡȟ߈૚ȺȕȶȲȻᐎțɜɟɞȦȻɁ̝ཟɥ
મȥȹȗɞǿȦɁȦȻȞɜᴩȦɁʁʴ˂ʄɂట
఼ᴩ഍ɔȹ۹ȢɁୣȞɜȽɝᴩ±µ¹°ࢳ͏Ұȕɞ
ȗɂ±µ¹°ࢳᬰɁࢳ͍ɥ˫țɜɟɞȳɠșȻȬɞǿ
ǽɰɳʶʽɁҤͽࢳ͍ȾᩜȬɞ᛻ᜓɂ˨᪅ࢳ͍
ȻȪȹകɀୈધȺȠɞǿȦɁʡʳɻʍʒɁʁ
ʴ˂ʄɁȽȞȾȄɬʵɵʳɁᐥʑɭɲɾȅᴥቼ
ᴱَḼᵪᴦȟȕɞȦȻȟȰɁျႏȺȕɞǿʶ
ʴ˂ʟȾɂʟʳʽʁʃɽ͢ɁεᤍఏȻ˧ȷɁፀ
Ɇᄻȟȕɞᒂጟᴩ۾ȠȽԚޏౝᴩεᤍఏɁᛐɁ
ȽȞɁᓹᴥʚʳᴦᴩʛʽɥɕȷފȼɕȟ᚜းȨ
ɟȹȗɞȦȻȞɜɬʵɵʳɁᐥʑɭɲɾᴥ±´°°
ᬰᵻ±´¶³ᴦȻҜ୽ȺȠɞǿɬʵɵʳɁʑɭɲɾ
ɂʷ˂ʨଡ଼ᄓʁɹʃʒɯʃ̡˰Ⱦɛȶȹ±µ¸¸ࢳ
ȾҚᐥȨɟȲǿȪȲȟȶȹᴩȦɁʡʳɻʍʒɂ
Ȱɟ͏᪃ɁҤͽȻȗțɞǿɑȲᴩȦɁʡʳɻʍ
ʒȟʁʴ˂ʄɁˢȷȻȪȹҤͽȨɟȲȦȻɥᐎ
țɟɃᴩʁʴ˂ʄȻȪȹɁࢳ͍Ɂ˨᪅ɕȦɁᣋ
ᣃȾ෰ɔɞȦȻȟȺȠɞǿ
ǽˢ஁ᴩ˩᪅ࢳ͍ȾȷȗȹɂᴩʫʊʵȺɂᝓɔ
ɜɟɞȟᴩȦɁټࣻɁʡʳɻʍʒȺɂᆬᝓȺȠ
Ƚȗᐥ̷ȟਖ਼૔Ȟɝɥ˫țȹȢɟɞǿȰɟɂ
±¶±°ࢳȾҚᐥȨɟȲᐥɵʵʷˁʦʍʷʫ˂ɴᴩ
±¶²²ࢳȾҚᐥȨɟȲᐥɮɺʔʐɭɰʃˁʑˁʷ
ʲʳᴩᐥʟʳʽʁʃɽˁʀʝɲʵᴩᐥʟɭʴʍ
µ´
ʧˁʗʴɁهᐥ̷Ⱥȕɞᴥᜲᴵᴦǿ
ǽʫʊʵɂ᎒ټɁ೼яढȺᴩᩋᢉˁᅽᢉȟ
³°ííɥᠯțɞɕɁᴥ۾ټᴦȻᠯțȽȗɕɁᴥߴ
ټᴦȻȟȕɞǿ۾ټɁ΍ȻȪȹᐥɮɺʔʋɴˁ
ʑˁʷʲʳȻᐥʟʳʽʁʃɽˁʀʝɲʵɁَЅ
ȟ᚜ᚾȾᝓɔɜɟɞᩋࡆˁஓట̝Ԛфᐥ̷ᜤॡ
ᮁ੔ᖽɁʫʊʵȟȕɝᴩ±·˰጗ȻȨɟȹȗɞ
ᴥ͜ᗵ±¹¹¹ᴦǿȪȞȪᴩҚᐥࢳɥᐎਁȬɟɃ
±¶²²ࢳ͏᪃Ɂ±·˰጗Ȼ᪅ްȬɞɁȟܵछȺȕɠ
șǿɑȲᴩʷʲʳᴩʀʝɲʵȻպࢳȾҚᐥȨɟ
ȲᐥʟɭʴʍʧˁʗʴȾȷȗȹɂ±¶´°ࢳᧇɁʫ
ʊʵȟȕɞᴥÆòáôåî ²°±²ᴦǿߴټɁ΍ȻȪȹᇘ
ੑࢍ቏ԩ࿎ᮁ੔ᖽɁᐥɮɺʔʐɭɰʃˁʑˁʷ
ʲʳɁʫʊʵɥમȥɞȦȻȟȺȠɞᴥ۾ґᅇ቏
ධխԩ࿎ᮁ፾²°±µᴦǿ
ǽஒᣖȪȲɛșȾᴩȦɁʡʳɻʍʒɁʁʴ˂ʄ
Ⱥɂᴩ˨ᜤهᐥ̷ɁَЅɥᆬᝓȺȠȽȗǿȦɁ
ȦȻɂ±·˰጗қఙȾҚᐥȨɟȲᐥ̷ɁَЅȟȽ
ȗȦȻɥ৙֞Ȫȹȝɝᴩ˩᪅ࢳ͍ȟ±·˰጗қఙ
͏ҰȺȕɞժᑤॴȟᯚȗȻျᜓȺȠɞᴥᜲᴶᴦǿ
ǽȦɁɛșȾఊқఙɁҤͽࢳ͍ɥ±¶˰጗ఞᵻ±·
˰጗қఙȻȬɞȦȻȟȺȠᴩȦɟɂ۾஁Ɂᆅሱ
ᐐɁ᛻ᜓȻˢᒵȬɞǿȪȞȪȰɟ͏᪃ᴩ²°˰጗
ɑȺȈᡍᣌȪȉɥ᥾ɀȹᛓᛏȨɟȲȦȻȾɕႡ
৙ȪȹȝȞȽȤɟɃȽɜȽȗǿ
ᴳǽ ஓటȾȝȤɞ˧᥾ౕˁᨳ͇Ƞ᎒ټᩋ
஁ढʡʳɻʍʒɁറᄾ
ᴮᴦ఼ͤˁҋ٠
ǽከ᛻Ⱥɂ±±ཟᴩᆬᝓȺȠᴩȰɁ˿ᭉɂȄིՁ
ᏘɁᐥීȅᴥቼᴱَḼᵬᴦȄɲʍɻˁʥʬȅᴥቼ
ᴱَḼᵮᴦȄ฼ᇊᐐᐥʲʙʗȅᴥቼᴯَᵟᴦȺȕ
ɞǿȄིՁᏘɁᐥීȅɂḧҋแεᤍ᪋੔ᖽֿ±ཟ
ᴥᩋࡆᅇ઩ް఍ढ୫ԇ៣ᴦᴥᜲ±°ᴦᴩḨూّ̱቏ԩ
࿎ᮁ੔ᖽֿᴯཟᴥّ઩ް᥾ᛵ୫ԇ៣ᴩూّ̱቏
ԩ࿎ᮁ፾²°°±ᴦɁᴰཟᴩḩࢲੑࢍႆఌ႔ԩ࿎
ᮁˁࡀɁᮁᴮཟȺȕɞǿḧɂ±¹¶¸ᴥல֪´³ᴦࢳ
Ⱦᩋࡆᅇ۶๜႔ᴥးᴩᩋࡆࢍ۶๜႔ᴦȺᄉ᛻Ȩ
ɟȲɕɁȺȕɞᴥ࿁ࠥ±¹¶¹ᴦǿḨȾɂᩋࡆ܍ᚐ
੔கᖽֿᴥ܍ᚐ੔ίከᴦɁ౉ᡍፎȻȪȹΈႊȨ
ɟᴩ᎒²µ²ííᴩ൐±¹°ííᴩՀȨ´±ííɁై౉
ȾࡖɔᣅɑɟȲɕɁᴥᵀ·±²ᴦȻᩋࡆ܍ᚐ੔க
ᖽֿᴥޭᩌᖽȾȹίከᴦᴩȬȽɢȴᇣଡ଼͎͏ऻ
ȾณՖȨɟȲɕɁᴥᵀ·°¶ᴦȻȟȕɞǿᵀ·°¶ɂ
ஓటᛏȞȻȨɟȹȗɞǿᐥීɥ՘ɝࢊȢбᑔ
ᴥɬɰʶɴ˂ʳᴦȻፀɆᄻɁȕɞጟȟూูᄑȽ
᫒Ⱦ୎۰ȨɟȹȗɞȦȻȞɜȬɞȻᴩȰɁ઩ଊ
ɂᮐᑌȺȠɞǿḩɂȧᇘͶȻȪȹᇌɜɟȹȗȲ
ɕɁɁɛșȺȕɞǿ
ǽȄɲʍɻˁʥʬȅᴳཟɂూّ̱቏ԩ࿎ᮁ੔ᖽ
ֿȺȕɞǿȦɁșȴᵀ·±µᴩᵀ±°°´ᴩᵀ±°°³ᴩ
ᵀ·±³Ɂᴱཟɂᩋࡆ܍ᚐ੔கᖽֿᴥ܍ᚐ੔ίከᴦ
ɁɕɁȺᴩ᎒²´µᵻ²µ²ííᴩ൐±¸¸ᵻ±¹²ííᴩ
ՀȨ³¹ᵻ´µííɁైˁඋˁɮʖഩɁ౉Ⱦࡖɔᣅ
ɑɟȹȝɝᴩ౉ᡍፎȻȪȹΈႊȨɟȲȦȻȟɢ
ȞɞǿȲȳᴩᵀ·±³Ⱦɂه᪛ȾяढɁሶᠭȟȕ
ɝᴩͅɁᴰཟȻɂЁȞȾႱȽɞǿ
ǽȄ฼ᇊᐐᐥʲʙʗȅɂਈᩋ៾୳Ⱦֆɑɟɞᴮ
ཟᴥරඑᴦȳȤȺȕɞǿ
ᴯᴦ റᄾǽʫʊʵՒɆᨳ͇Ƞ೼яढʡʳɻʍʒ
ȻɁ෗ᢎǽ
ǽ˧᥾ౕˁᨳ͇Ƞ᎒ټᩋ஁ढʡʳɻʍʒɂʁ
ʴ˂ʄȻȪȹ±¶˰጗ఞᵻ±·˰጗қఙȾҤͽȟܿ
ɑȶȲǿȦɁʡʳɻʍʒˁʁʴ˂ʄɁȽȞȺஓ
టȾɕȲɜȨɟȲɁɂȄིՁᏘɁᐥීȅȄɲʍ
ɻˁʥʬȅȄ฼ᇊᐐᐥʲʙʗȅȺȕȶȲǿȦȦ
ቼᴯ᚜ǽ±¶˰጗ऻఙᵻ±·˰጗қఙʫʊʵɁ˿ᭉ
ᴥȊɷ ʁʴʉʽ ᐎաޙǽɷ ʁʴʉʽ ᤤᡀɥ૓ɞȋȾɛɝͽ਽ᴦ
᚜ ᚾ
ིՁᏘɁᐥී
ʨʴɬɋɁȝ֖ȥᴩᔍᚐȬɞʨɺʊ
ʳɁᐥܤʨʴɬᴩɬʍʁʂɁᐥʟʳ
ʽʋɱʃɽᴩʬʽʅʳʒɁᐥීފᴩ
ᐥʜɲʷʕʪʃᴩᐥʷɹʃᴩᐥʳɮ
ʪʽʓɯʃᴩ฼ᇊᐐᐥʲʙʗᴩᐥɵ
ʵʷˁʦʍʷʫ˂ɴᴩᇩᬩᜤᐐᐥʲ
ʙʗᴩɲʂʡʒɋɁᤧᫍᴩ۾ۿΈᐥ
ʩɵɲʵᴩʷʀʴɴɁᐥීᴩᐥɬʽ
ʒʕɰʃȻϲɜȺᡃȢʷʚᴩᆶҗᴩ
ୗ˰˿ᴨÈÉÓᴨᴰటɁᦅ
ᐥීފ ɷʴʃʒᴩᆶҗᴩʾɱʷʕɵᴩ۾ۿΈᐥʩɵɲʵ
ʨʴɬ ɷʴʃʒ
ۿΈᐥͶᇊઙ ᧇ ÌᴷÏÖ ÖÁÄÏ ÓÅ ÉÁ Ï ÓÁÎÃÔÉÓÓÉÎÏ ÓÁÃÒÁÍÅÎÔÏ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ µµ
ّ޳ȈਈᩋᤗඔΈኮᩜΡ៾୳ȉȾȝȤɞʡʳɻʍʒරඑɁژᇀᄑᐎߔ
Ⱥɂպ஽ఙɁஓటȾɕȲɜȨɟȲʫʊʵȻո˩
ȥᨳ͇Ƞ೼яढʡʳɻʍʒɁ˿ᭉȻɁ෗ᢎɥᚐ
șȦȻȾɛȶȹᴩ˧᥾ౕˁᨳ͇Ƞ᎒ټᩋ஁ढʡ
ʳɻʍʒɁஓటȾȝȤɞറᄾɁੰ૱ɥᝁɒȹɒ
Ȳȗǿ
ǽஓటȾȝȤɞ±¶˰጗ऻఙᵻ±·˰጗қఙɁʫʊ
ʵᴥ఼ֿͤˁҋ٠ֿᴦɁ˿ᭉᴥቼᴯ᚜ᴦɥɒɞ
ȻȄིՁᏘɁᐥීȅȻɁጸնȮȟఊɕ۹ȢᴩȰ
ȦȾɂᐥ̷ɕ᛻ɜɟɞǿȦɁͅȾᐥීˁᐥී
ފˁɷʴʃʒɥ˿ᭉȾ΍ɕȕɞǿȷɑɝᴩᐥ
ීˁᐥීފˁɷʴʃʒɥژటȾȪȹᴩȰȦȾច
ᐥ̷ኄȟጸնȨɟɞȻȗșറᄾȟᝣɒ՘ɟɞǿ
ǽᨳ͇Ƞ೼яढʡʳɻʍʒɁ˿ᭉɂ̝ȷȾ۾ҝ
ȺȠɞǿቼˢ᭒ɂ˿ᭉˁ᚜း஁ศȟ˧᥾ౕˁᨳ
͇Ƞ᎒ټᩋ஁ढʡʳɻʍʒȻژటᄑȾպȫȺᴩ
Ȱɟɥ೼яढȾՖɑɞɛșȾȪȲɕɁȺȕɞǿ
᚜းȬɞᬂሥȟߵȽȗȲɔه᪛ȟᅁႩȨɟɞک
նȟȕɞǿȦɁ᭒ȾɂȄᐥʅʚʃʐɭɬʖʃȅ
ȄʛʓʾɫɁᐥɬʽʒʕɰʃȅȄɲʍɻˁʥʬȅ
ȄིՁᏘɁᐥීȅȽȼȟȕɞǿቼ̝᭒ɂ˿ᭉȕ
ɞȗɂ᚜း஁ศȟ˧᥾ౕˁᨳ͇Ƞ᎒ټᩋ஁ढʡ
ʳɻʍʒȾ᛻ɜɟȽȗɕɁȺȕɞǿ˿ᭉȟ᛻ɜ
ɟȽȗɕɁȻȪȹȄʷʀʴɴɁᐥීȅȄᐥიɥ
ՙȤɞɬʍʁʂɁᐥʟʳʽʋɱʃɽȅᴩ˿ᭉɂ
պȫȺȕɞȟ᚜း஁ศȟႱȽɞɕɁȻȪȹȄʞ
ɲʉȅȟȕɞǿ
ǽȦɁșȴஓటȺᆬᝓȺȠɞɕɁɂቼˢ᭒Ɂ
ȄིՁᏘɁᐥීȅᴲཟᴥᜲ±±ᴦȻቼ̝᭒ɁȄʷʀ
ʴɴɁᐥීȅᴳཟᴥᜲ±²ᴦȄᐥიɥՙȤɞɬʍʁʂ
Ɂᐥʟʳʽʋɱʃɽȅᴯཟᴥᜲ±³ᴦȺȕɞǿཟୣ
ȞɜɒɞȻȄིՁᏘɁᐥීȅȄʷʀʴɴɁᐥීȅ
ȟ˿ͶȺᴩȄᐥიɥՙȤɞɬʍʁʂɁᐥʟʳʽ
ʋɱʃɽȅᴯཟɁɒȺȕɞȦȻȞɜ޵ͶȺȕɞ
ȦȻȟቇțɞǿ
ǽ˧᥾ౕˁᨳ͇Ƞ᎒ټᩋ஁ढʡʳɻʍʒɁȄི
ՁᏘɁᐥීȅɁȈᐥීȉɂ±¶˰጗ऻఙᵻ±·˰጗
қఙɁஓటȾȝȤɞʫʊʵɗᨳ͇Ƞ೼яढʡʳ
ɻʍʒɁ͍᚜ᄑȽ˿ᭉȻцᣮȬɞǿɑȲȄɲʍ
ɻˁʥʬȅɂɷʴʃʒЅɁˢढৰȺȕɝᴩȦɟ
ɕʫʊʵɁ͍᚜ᄑȽ˿ᭉȺȕɞȈɷʴʃʒȉȻ
цᣮȬɞǿȲȳȄ฼ᇊᐐᐥʲʙʗȅɂᴮཟȺȕ
ɝᴩҰ̝ᐐȻɂҝȾᐎțɞ॒ᛵȟȕɠșǿ
ᴰᴦᤣ੻ȻमҾ
ǽ˧᥾ౕˁᨳ͇Ƞ᎒ټᩋ஁ढʡʳɻʍʒɂʁ
ʴ˂ʄȻȪȹҤͽȨɟᴩȰɁ˿ᭉɂߵȽȢȻɕ
±¹ɥୣțɞᴥቼᴮ᚜ᴦǿȰɁȽȞȺஓటȾɕȲ
ɜȨɟᛓୣཟးސȪȹȗɞɁɂȄིՁᏘɁᐥ
ීȅȻȄɲʍɻˁʥʬȅȺȕȶȲǿȦɟɂ±¹Ɂ
˿ᭉȟȕɞȽȞȺ̝ȷɁ˿ᭉȳȤȾᪿ˹Ȫȹȗ
ɞȦȻɥᇉȪȹȗɞǿȦɁ࿡มɂϭུɗ͖৙Ⱥ
ɂȽȢᤣ੻Ɂፀ౓ȻျᜓȬɞɁȟఊɕܵछȺȕ
ɠșǿ˿ᭉȟɷʴʃʒଡ଼ɁಏࢷȬȽɢȴȈᐥ
ීȉȻȈɷʴʃʒȉȾᩜȶȹȗɞȦȻɕᤣ੻Ɂ
ျႏȾӏțɞȦȻȟȺȠɞǿȪȞȪȄིՁᏘɁ
ᐥීȅȻȄɲʍɻˁʥʬȅȟᤣ੻ȨɟȲျႏȻ
ፀ౓Ɂᝢ஥ɂȦɟȳȤȺɂ˪ЭґȺȕɞǿ
ǽȦɁʁʴ˂ʄȺȈᐥීȉȻȈɷʴʃʒȉȾᩜ
ɢɞ˿ᭉɥ఍ȪȹȗɞɁɂᴩȄིՁᏘɁᐥීȅ
ᴥቼᴱَḼᵬᴦȻȄɲʍɻˁʥʬȅᴥቼᴱَḼᵮᴦ
ȳȤȺɂȽȗǿȦɁͅȾȈᐥීȉȾᩜɞ˿ᭉȻ
ȪȹɂȄూ஁˧ԩۢɁᇊઙȅᴥቼᴱَḻᵞᴦᴩȄᐥ
ීފȅᴥቼᴱَḻᵟᴦᴩȄʞɲʉȅᴥቼᴱَḻᵡᴦᴩ
Ȅՙᑕ֖ᅺȅᴥቼᴱَḼᵭᴦȟȕɝᴩȈɷʴʃʒȉ
ȾᩜȪȹɂȄూ஁˧ԩۢɁᇊઙȅȄᐥීފȅȄʞ
ɲʉȅȄ۾ࡾᤍщࣆɁɷʴʃʒȅᴥቼᴱَḻᵠᴦ
ȟȕɞǿȷɑɝȈᐥීȉȻȈɷʴʃʒȉȾᩜɢ
ɞ˿ᭉɂȄూ஁˧ԩۢɁᇊઙȅȄᐥීފȅȄʞɲ
ʉȅȄ۾ࡾᤍщࣆɁɷʴʃʒȅȻȗșȦȻȾȽ
ɞǿȰȦȺȄིՁᏘɁᐥීȅȄɲʍɻˁʥʬȅ
ȻȄూ஁˧ԩۢɁᇊઙȅȄʞɲʉȅȄ۾ࡾᤍщࣆ
ɁɷʴʃʒȅȻɁ᚜းढৰɥ෗ᢎȬɞȻᴩҰ̝
ᐐɂԨ࿲ЅȺȕɞȟᴩऻ˧ᐐɂᛓୣЅȺȕɞȦ
ȻȟɢȞɞǿȷɑɝҰ̝ᐐɂᇊઙߦ៎ȟԨ࿲Ⱥ
ȕɝᴩཱིཟԇȪɗȬȗȻȗșȦȻȾȽɞǿȦɟ
ȟȈᐥීȉȻȈɷʴʃʒȉɁ˿ᭉɥ఍Ȭɞʡʳ
ɻʍʒɁȽȞȞɜȄིՁᏘɁᐥීȅȻȄɲʍɻˁ
ʥʬȅɥᤣ੻ȪȲျႏȻᐎțɜɟɞǿ
ǽȨɜȾȄིՁᏘɁᐥීȅȻȄɲʍɻˁʥʬȅ
ɥᤣ੻ȪȲျႏȻȪȹጨయɥમȥɞȦȻȟȺȠ
ɞǿஓటȾɕȲɜȨɟȲʡʳɻʍʒɁጨయɁ۹
Ȣɂ᫺ᧁȺȕɝᴩպ஽ఙȾ۹ȢɕȲɜȨɟȲȻ
ᐎțɜɟɞ࿂႕Ȼ෗ɌɟɃᴩҤͽཟୣˁ៵ႊˁ
᥾ᦀˁՀȨȺಐ෉ɁࢃȟႆȫɞȦȻɂ߁஧Ⱦ৊
ЅȺȠɞǿȲȻțɃᴩȦɁʁʴ˂ʄɁʡʳɻʍ
µ¶
ቼᴰ᚜ǽᇩ̢Ⱥᄉ᛻ȨɟȲҒୈ˾ᧁ࿂႕ᴥూّ̱቏ԩ࿎ᮁ੔ᖽᴦɁ˿ᭉȻࢳ͍
ᴥȊూّ̱቏ԩ࿎ᮁَ࿂ᄻ᧸ ɷʴʁʉʽᩜΡᤤֿኲ¨ۄᛃ୎᜙࿂©ȋȾӏኂȪȹͽ਽ᴦ
Ⴍհ ˿ǽᭉ Ҕᚐᐐᴥႆณࢳᴦ ࿂ҩᐐᴥႆณࢳᴦ ඊ۶ˁᚾᬂȽȼɁۈం
´¶ ᐥීފَ Ôèïíáó äå Ìåõᴥ±µ¶°ᵻ±¶±²ᴦ ǽ ǽ
´· ᐥීފَ Êåáî ìå Ãìåòãᴥ±µ¸¶ᵻ±¶³³ᴦ ǽ
ʚɞɎșɋɑȗɞǽȰș
ɤȷ
´¸ ቟ढɷʴʃʒՙᫍ᚜៎َ Ôèïíáó äå Ìåõᴥ±µ¶°ᵻ±¶±²ᴦ
Ðéåòòå Æéòåíó
ᴥ±µ¸°¿ ᵻ±¶³¸ᴦ ǽ
´¹ ఊऻɁ௏᭶َ Îéãïìáó äå Íáôèïîéèòåᴥ±µ·³ᵻ±¶´°ᴦ ǽ ǽ
µ° Ԛޏౝ˨Ɂɷʴʃʒَ Êåáî ìå Ãìåòãᴥ±µ¸¶ᵻ±¶³³ᴦ
Ìåïîáòä Çáõìôéåò
ᴥ±µ¶±ᵻ±¶³µ͏᪃ᴦ ǽ
µ± Ԛޏౝ˨Ɂɷʴʃʒَ Ôèïíáó äå Ìåõᴥ±µ¶°ᵻ±¶±²ᴦ
Ôèïíáó äå Ìåõ
ᴥ±µ¶°ᵻ±¶±²ᴦ ǽ
µ² ᐥᯒ᪃˩َ ǽ ǽ ࡿࢲඒǽԡԚǽȕɦȻȾɛȨɑɑȗɞ
µ³ ᐥ᫜᪃ᒱَ Îéãïìáó äå Íáôèïîéèòåᴥ±µ·³ᵻ±¶´°ᴦ ǽ ǽ
µ´ ߜҜɁۿΈَ ǽ ǽ ǽ
µµ ᐥ˧ͱȻᐥ޿஋َ ǽ ǽ ǽ
µ¶ ᐥʓʩʕɹʃَ Êåáî ìå Ãìåòãᴥ±µ¸¶ᵻ±¶³³ᴦ ǽ ɿʽʒȻɒɦȦ
µ· ᐥʕɽʳɰʃَ Êåáî ìå Ãìåòãᴥ±µ¸¶ᵻ±¶³³ᴦ
Ìåïîáòä Çáõìôéåò
ᴥ±µ¶±ᵻ±¶³µ͏᪃ᴦ
ɿʽȾȦɜȬǽࢍԚȨɑǽ
ɑȗɞ
µ¸ ᐥʚʵʒʷʫɴَ Êåáî ìå Ãìåòãᴥ±µ¸¶ᵻ±¶³³ᴦ ÇÈ ǽ
µ¹ ᐥʜɬɷʽʒɯʃَ ǽ ǽ ǽ
¶° ᐥʜɬɷʽʒɯʃَ ǽ Êåáî Ðéãáòôᴧ ɿʽʁʭʽʒǽɋɦȷɜșȨɑǽɑȗɞ
¶± ᐥʣʵʔʵʑɭَ ǽ ǽ ǽ
¶² ᐥʳɰʶʽʐɭɰʃَ
Îéãïìáó äå Íáôèïîéèòå
ᴥ±µ·³ᵻ±¶´°ᴦ ÂÆ
ɿʽʷɟɦȬǽȨɞɢ
ȻɩɞɋǽɠɟɦȬǫǫ
ȞȲʩʕȦȪψ
¶³ ᐥܤɲɰʟɱʩɬَ ǽ Ôèïíáó äå Ìåõᴥ±µ¶°ᵻ±¶±²ᴦ
ɿʉɤșșɋɒɗǽȕɦ
Ȼ
¶´ ୐ᗏকފ៍᭮ȗߎᝈَ Êåáî ìå Ãìåòãᴥ±µ¸¶ᵻ±¶³³ᴦ ǽ ȨɦȕɦȻǽȻȷт
¶µ ᐥܤʰʃʐɭʔَ ǽ Ôèïíáó äå Ìåõᴥ±µ¶°ᵻ±¶±²ᴦ ɿʉɈȪȵȗȽǽȕɦȻ
ǽᴧÊåáî ÐéãáòôɁႆณࢳɂఝᆬᝓȺȕɞȟᴩ±¶²¶ࢳᴩ±¶²¹ࢳᴩ±¶³±ࢳȾҤͽȪȲͽֿȟȕɞǿ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ µ·
ّ޳ȈਈᩋᤗඔΈኮᩜΡ៾୳ȉȾȝȤɞʡʳɻʍʒරඑɁژᇀᄑᐎߔ
ʒᴮ౒Ɂ᥾ᦀɂ±±°ᵻ±µ°ᵤȺȕɝᴥᜲ±´ᴦᴩՀȨɂ
ᴲííҰऻȻᐎțɜɟɞȞɜᴩጤȾԱҥȪȲ࿂
႕ᴮ౒ȻɁ᥾ᦀˁՀȨɁࢃɂධུȻȪȹȗɞǿ
ǽȪȞȪᴩஓటɁɷʴʁʉʽȟᐥීɗɷʴʃʒ
ɃȞɝȺȽȢចᐥ̷Ɂ႕Ѕɕ෰ɔȹȗȲȦȻɂ
޶ଡ଼࢙ɁంዊኄȞɜɢȞɞᴥ̡᥿̢²°°¶ᴦǿȦ
Ɂ࿡มɥቇɢȮɞˢ΍ȻȪȹᇩ̢Ⱥᄉ᛻ȨɟȲ
Ғୈ˾ᧁ࿂႕²°ཟᴥూّ̱቏ԩ࿎ᮁ੔ᖽᴦȟȕ
ɞᴥቼᴰ᚜ᴦǿࢳ͍ɂ±¶˰጗ఞᵻ±·˰጗қఙȺ
ȕɝᴩ˧᥾ౕˁᨳ͇Ƞ᎒ټᩋ஁ढʡʳɻʍʒȻ
Ɏɏպ஽ఙȻȗțɞǿȦɁᧁ࿂႕²°ཟɁ˿ᭉɥ
᛻ɞȻᐥීˁɷʴʃʒȾᩜɢɞɕɁȟᴵཟᴩᐥ
̷ȟᴶཟȕɝᴩऻᐐɁșȴᐥ̷ջȟ͑ջȺۈం
ȨɟȹȗɞɕɁȟᴲཟȕɞǿᐥීɗɷʴʃʒɃ
ȞɝȺȽȢᐥ̷ɕαᐐȾᅺɜɟα͒ˁᇊઙɁߦ
៎ȾȽȶȹȗȲȦȻȟᅺɜɟɞǿ
ǽ͏˨ɁȦȻȞɜᴩʁʴ˂ʄȻȪȹҤͽȨɟȲ
ʡʳɻʍʒɁȽȞȞɜᴩȄིՁᏘɁᐥීȅȻ
Ȅɲʍɻˁʥʬȅȟᤣ੻ȨɟȲျႏȻȪȹȷȡ
Ɂ˧ཟȟᐎțɜɟɞǿȬȽɢȴḧȈᐥීȉȻȈɷ
ʴʃʒȉɁԨ࿲ЅȺȕɞȦȻᴩḨጨయȟᦂࠖǽ
˿ȾᧁնᦂǽȺȕɝᴩҤͽཟୣˁ៵ႊˁ᥾ᦀˁ
ՀȨȺጤጨయɁ࿂႕Ȼɂಐ෉ɁࢃȟȕɞȦȻᴩ
ḩᐥ̷Ѕɂ࿂႕ኄɁፎ႕ȺᛃީȪȲȦȻȺȕ
ɞǿɑȲȄིՁᏘɁᐥීȅȻȄɲʍɻˁʥʬȅ
ɁमҾȻȪȹɂᴩȰɁጨయȟᦂࠖȺȕɞȦȻȞ
ɜᴩɷʴʃʒଡ଼ɁಏࢷȺȕɞȈᐥීȉȻȈɷʴ
ʃʒȉɁα͒ՒɆ޶ଡ଼ɁȲɔɁާްȪȲᤍщȺ
ȕȶȲȦȻȟᐎțɜɟɞǿ
ᴴǽ ʡʳɻʍʒරඑȄ฼ᇊᐐᐥʲʙʗȅ
Ɂධխᄑ৙Ᏺ
ᴮᴦ࿑ኂ̜ᬱ
ǽȈʡʳɻʍʒරඑȉɁ˿ᭉɂȄ฼ᇊᐐᐥʲʙ
ʗȅȺȕɝᴩȰɟɂʁʴ˂ʄȻȪȹҤͽȨɟȲ
˧᥾ౕˁᨳ͇Ƞ᎒ټᩋ஁ढʡʳɻʍʒɁˢȷȺ
ȕȶȲǿո˩ȥᨳɥ᪍Ȣ۾ȠȨɂᴩ᎒±°²ííᴩ൐
·²ííȾेЫȺȠᴩȦɟɂȦɁʁʴ˂ʄɁʡʳ
ɻʍʒɁ˿ͶɥԬɔɞ۾ȠȨᴥቼᴳَᴾᏰᴦɁ
͍᚜ᄑˁ˹॑ᄑȽୣϏȾᣋȗǿҤͽࢳ͍ɂ±¶˰
጗ఞᵻ±·˰጗қఙȻȨɟᴩఊқఙɁҤͽ٥ɂɴ
ʳʽʊȺᴩȰȦȞɜʃʤɮʽɥɂȫɔȻȬɞ
ʲ˂ʷʍʛյ٥ȾᢡҋȨɟȲȻᐎțɜɟȹȗ
ɞǿȪȞȪᢡҋаኄȺɁȈᡍᣌȪȉɥᐎțɞȻᴩ
ȬɌȹɥɴʳʽʊᛏȻȗșȦȻɂᫍȪȗǿ
ǽպʁʴ˂ʄɁȄིՁᏘɁᐥීȅȻȄɲʍɻˁ
ʥʬȅȟஓటȺᛓୣཟᆬᝓȺȠɞɁȾߦȪȹᴩ
Ȅ฼ᇊᐐᐥʲʙʗȅɂਈᩋ៾୳ɁȽȞȾᴮཟᆬ
ᝓȺȠɞȳȤȺȕɞȦȻȟาᄻȨɟɞǿ
ǽਈᩋ៾୳ɁȽȞȾɂᴩȦɁͅȾᨳ͇Ƞ೼яढ
ʡʳɻʍʒȄʷʀʴɴɁᐥීȅȟȕɞȟᴩȦɟ
ɂஓటȾɕᛓୣཟސ٣ȪᴩȪȞɕ˿ᭉȟȈᐥීȉ
ȺȕɞȦȻȞɜᴩژటᄑȾɂȄིՁᏘɁᐥීȅ
ȻȄɲʍɻˁʥʬȅȻպȫኰႺȺસțɞȦȻȟ
ȺȠɛșǿ
ᴯᴦਈᩋΈኮȻɁᩜΡ
ǽਈᩋ៾୳ȾֆɑɟɞʡʳɻʍʒȄ฼ᇊᐐᐥʲ
ʙʗȅɂ±¶˰጗ఞᵻ±·˰጗қఙȾʁʴ˂ʄɁˢ
ȷȻȪȹҤͽȨɟȲɕɁȺȕȶȲǿɑȲպʁ
ʴ˂ʄɁȄིՁᏘɁᐥීȅȻȄɲʍɻˁʥʬȅ
ȟஓటȺɂᛓୣཟᆬᝓȺȠɞȟᴩȄ฼ᇊᐐᐥʲ
ʙʗȅɂȦɁᴮཟȳȤȺȕɞǿȦɁȦȻȞɜਈ
ᩋΈኮȻȄ฼ᇊᐐᐥʲʙʗȅɁᩜΡɥᐎțɞ॒
ᛵȟႆȫɞǿ
ǽ͜ᤎ୑ޭȟ࣮ᣲȪ܀ࢲูɥ̝ऱेȪȲਈᩋΈ
ኮᓗɁʃʤɮʽ᝙Ɂᓗջɂɿʽˁʟɫʽˁʚɰ
ʐɭʃʉᴥÓáîô Êõáî ÂáõôéóôáᴦȺȕȶȲǿ
Ȧɟɂ±¶±·ࢳᴰఌ±³ஓ͇Ɂʃʤɮʽّသʟɱʴ
ɍ˧˰ޱʖɲʚˁɲʃʛ˂ʕʭһသɺɬʊʵɵ
ɿʵΝంዊȾᴩḧɿʽˁʟɫʽˁʚɰʐɭʃʉ
հȟʐɭʽʒɻຽᴥᜲ±µᴦȾҢᅔȪȲȦȻᴩḨȦ
ɁᓗɂᴯࢳҰȾʃʤɮʽّသɁ᠙࿎ɥஓటɁّ
သȾࠍȤɞȲɔȾɬɵʡʵɽɥҋ࢏ȪȲȦȻȽ
ȼȟᜤȨɟȹȗɞᴥ͈իࢍխ፾Ȩɦ݃׆͢፾
²°±°ᴦǿɿʽˁʟɫʽˁʚɰʐɭʃʉɂ฼ᇊᐐ
ᐥʲʙʗɁȦȻȺȕɞȞɜᴩΈኮᓗջɥஓట᝙
Ⱥ᚜ᜤȬɞȻȈ฼ᇊᐐᐥʲʙʗհȉȻȽɞǿ
ǽΈኮᓗɿʽˁʟɫʽˁʚɰʐɭʃʉհɂ±¶±³
ࢳ±°ఌᴩ͈իᬻఌʘ๕ɥҋ࢏Ȫᴩጙᴰʿఌɥᛵ
Ȫȹ܀ࢲูɥ൐୽ȪɬɵʡʵɽȾҢᅔȪȲǿȦ
Ɂᓎ๜ɂȈ۾ࡘɗ஽ԇɥ̋ɝҒɝȉ਽ȪᤁȥȲ
ɕɁȺȕȶȲᴥᆀ᧾ˁࢲႎ²°±°ᴦǿɑȲ±¶±µࢳ
µ¸
ᴱఌȾɬɵʡʵɽȞɜஓటȾտȤȹɕȈ۾۰ᫍ
ЕȽᓎ๜ȺᴩᢵșȫȹȞɁ٥ɋоຨȬɞȦȻȟ
ȺȠȲȉɁȺȕȶȲᴥ͈իࢍխ፾Ȩɦ݃׆͢፾
²°±°ᴦǿȨɜȾ±¶±·ࢳᴰఌȾஓటȞɜɬɵʡʵ
ɽȾѓɆоຨȪȲպᓗɂȈȠɢɔȹɅȼȢૺ
ϾȉȪȹȗȲɁȺȕɞᴥ͈իࢍխ፾Ȩɦ݃׆͢
፾²°±°ᴦǿȦɁɛșȾᴩᴰˁᴱʿఌɥᛵȬɞछ
஽Ɂ܀ࢲู൐୽ᓎ๜ɂ֤ਰȤȺȕɝᴩඳȻጤˢ
᥾Ɂ഍ɔȹԲ᪙ȽɕɁȺȕȶȲǿȪȲȟȶȹᴩ
ᓗᩋɥܿɔȻȬɞᓗ׆ˁ̋ᓗᐐȟቼˢȾఖɓȦ
ȻɂࢲሧȽᓎ๜ȺȕɝᴩᄻᄑຨȾི̜ȾᅔȢȦȻ
ȺȕȶȲȦȻɂ߁஧Ⱦ৊ЅȺȠɞǿȄ฼ᇊᐐᐥ
ʲʙʗȅɁʡʳɻʍʒȟΈኮᓗջȻպ ᴥˢᜲ±¶ᴦ
ȺȕɞȻȗșȦȻȞɜᴩȰɟȟᓎ๜Ɂާпɥᇏ
ɞߦ៎ȻȪȹސ٣ȪȹȗȲȦȻȟᴩɑȭᐎțɜ
ɟɞǿ
ǽȷȡȾᴩȄ฼ᇊᐐᐥʲʙʗȅɁʡʳɻʍʒȟ
͈իᗷҒୈ˾੔ɁȈᬶ࿎ȉɁˢȷȺȕɞȦȻȾ
าᄻȬɞȻᴩୈπࢠᩋȻɁᩜɝȟ๙ȞɆ˨ȟȶ
ȹȢɞǿȷɑɝᴩȄ฼ᇊᐐᐥʲʙʗȅɁʡʳɻʍ
ʒɂୈπࢠᩋȟᓎ๜ɁާпɥᇏɞȲɔȾ੔ધȪ
ȹȗȲᖢུॴȟᯚȗȻȗșȦȻȺȕɞǿȪȞ
ȪᴩȦɁʡʳɻʍʒɥᴩఌʘ๕ɥҋ࢏Ȭɞ᪨Ⱦ
ȬȺȾ੔ધȪȹȗȲȻɂᐎțᫍȢᴩʫɷʁɽ
ᴥʘʝʃʛʕɬᴦˁ ʃʤɮʽˁʷ˂ʨɥஇȬɞ
ȽȞȺᴩоਖ਼ȪȲȻȬɞɁȟᒴछȺȕɠșǿ
ǽਈᩋ៾୳ɁȄ฼ᇊᐐᐥʲʙʗȅɁʡʳɻʍʒ
ɂᴩȰɟȟΈኮᓗջȻպˢȺȕɞȦȻȞɜᴩቼ
ˢᏲᄑȾɂᓎ๜ɁާпɥᇏɞȲɔɁɕɁȺȕ
ɝᴩɎɏպ஽ఙȾஓటȾɕȲɜȨɟȲպʁʴ˂
ʄɁȄིՁᏘɁᐥීȅȻȄɲʍɻˁʥʬȅɁम
ҾȻɂႱȽɞȻᐎțɜɟɞǿ
ᴵǽɑȻɔ
ǽటሟȺɂّ޳ȈਈᩋᤗඔΈኮᩜΡ៾୳ȉɁȈʡ
ʳɻʍʒරඑȉȾȷȗȹژᇀᄑȽ೫᜞ɥᚐȶ
ȲǿȰɁፀ౓ɂȷȡɁḧᵻḫȾɑȻɔɞȦȻȟ
ȺȠɞǿ
ǽḧ˧᥾ౕˁᨳ͇Ƞ᎒ټᩋ஁ढʡʳɻʍʒȾࠖ
ȬɞɕɁȺᴩ˿ ᭉɂȄ฼ᇊᐐᐥʲʙʗȅȺȕɞǿ
۾ȠȨɂո˩ȥᨳɥ᪍Ƞᴩ᎒±°²ííᴩ൐·²íí
ȻेЫȺȠᴩպ᭒ʡʳɻʍʒɁൈໄᄑȽ۾ȠȨ
Ⱥȕɞǿ᭍ᬂ᥂ɥ˹॑Ⱦੜ଒ȟӏțɜɟȲፀ
౓ᴩᆍૺȪȲɕɁȺȕɞǿ
ǽḨ˧᥾ౕˁᨳ͇Ƞ᎒ټᩋ஁ढʡʳɻʍʒɂ±¶
˰጗ఞᵻ±·˰጗қఙȾఊқɴʳʽʊȺʁʴ˂ʄ
ȻȪȹ᧝ᣲȨɟᴩʃʤɮʽɥɂȫɔȻȬɞʲ˂
ʷʍʛյ٥ȾᢡҋȨɟȲǿᢡҋаኄȺȈᡍᣌȪȉ
ኄȟᚐɢɟȲȦȻȞɜᴩҤͽ٥ڒɥɴʳʽʊȾ
᪅ްȬɞȦȻɂȺȠȽȗǿ
ǽḩȦɁʁʴ˂ʄɁ˿ᭉɂߵȽȢȻɕ±¹ɥୣ
țᴩஓటȾɂԨ࿲ЅȺ᚜းȨɟȹȗɞȄིՁᏘ
ɁᐥීȅȻȄɲʍɻˁʥʬȅȟɕȲɜȨɟȲǿ
Ȧɟɂᤣ੻ȨɟȲፀ౓Ȼᐎțɜɟɞǿ
ǽḪஓటȾᤤސȬɞȦɁʁʴ˂ʄɁȄ฼ᇊᐐᐥ
ʲʙʗȅɁʡʳɻʍʒɂਈᩋ៾୳ɁᴮཟɁɒȺ
ȕɞǿ
ǽḫȄ฼ᇊᐐᐥʲʙʗȅɁʡʳɻʍʒɂਈᩋΈ
ኮᓗջȻպˢȺȕɞȦȻᴩɑȲ͈իᗷҒୈ˾੔
ɁȈᬶ࿎ȉɁˢȷȺȕɞȦȻȞɜᴩୈπࢠᩋȟ
ʫɷʁɽᴥʘʝʃʛʽᴦˁ ʃʤɮʽˁʷ˂ʨɥ
இȬɞȽȞȺᴩᓎ๜ɁާпɥᇏɞȲɔȾоਖ਼Ȫ
ȲᖢུॴȟᯚȗȻᐎțɜɟɞǿ
ǽటሟɥږኂȬɞȾȕȲɝᴩ៾୳Ɂϋႊˁᝩ౼
˶ɆȾ୫စɁ૬ΖˁᩣᜄኄȺȷȡɁρ̷ˁൡᩜ
ȾԦӌɥȗȲȳȗȲǿᜤȪȹ৞ពɁ৙ɥ᚜ȪȲ
ȗᴥୢለႩᴦǿ
ǽ๏᥿ɅȻɒᴩᐥʓʩʕɽܤފεᤍ͢᫺᥿జε
ᤍ᪋ᴩ͈ իࢍԩ࿎ᮁᴩూԈޙ᪋۾ޙ˹܄َంᮁᴩ
޺ڌޙ᪋ܤފ۾ޙَంᮁ
ᜲ
ᴮᴫ઩ްջለɂȈʫʊɮරඑȉȺȕɞȟᴩඔዢȺɁˢ
ᓐᄑȽ֣ለɂʡʳɻʍʒᴥᔐ᝙ˁ͂᝙ ðìáñõåôôåᴩ͜
᝙ ðìáããèåôôåᴩᛴ᝙ ðìáñõåôáᴦȺȕɞɁȺᴩటሟȺ
ɂȦɁ֣ለɥΈႊȬɞǿ
ǽ ǽూّ̱቏ԩ࿎ᮁɂ±¹´¹ࢳᩒϸɁȈஓటқఙɁᛴู
୫ԇࠕȉȺȈʫʊʵȉȻȈᧁ࿂࿄ȉɁ᝙ɥႊȗȈʫ
ʊɮȉɂႊȗȹȗȽȗᴥూّ̱቏ԩ࿎ᮁ៾୳ᝥ፾
±¹·±ᴦǿȈʫʊɮȉɁ᝙ɂਈᩋᤗඔΈኮᩜΡ៾୳ɥ᥾
ᛵ୫ԇ៣Ⱦ઩ްȬɞȦȻɥ֖ᇉȪȲȊޮڨȋհ۶ቼ
¶¸հᴥ±¹¶¶ࢳᴳఌ±±ஓᄉᚐᴦȺқɔȹΈႊȨɟᴩу
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ µ¹
ّ޳ȈਈᩋᤗඔΈኮᩜΡ៾୳ȉȾȝȤɞʡʳɻʍʒරඑɁژᇀᄑᐎߔ
ࣻႊ᝙ȻȽȶȲǿȪȞȪᴩȦȦȺȈʫʊɮȉȻȨɟ
ȲɕɁɂᴩ޴ɂʡʳɻʍʒȺȕȶȲȲɔᴩछқȞɜ
ႊ᝙Ⱦຉ̒ȟႆȫȲǿȈʫʊʵȉȞɜȈʫʊɮȉɋɁ
֣ለ۰௿ɂਈᩋᤗඔΈኮᩜΡ៾୳ɥ᥾ᛵ୫ԇ៣Ⱦ઩
ްȬɞ᪨ȾᇘޙԩۢʨʴɴˁʨʶɶᇘྸȞɜଡ଼ᇉɥ
ՙȤȲȦȻȾɛɞɕɁȺȕȶȲᴥ៣แ±¹¶¶ᴦǿ±¹¶³ࢳ
ᄉᚐɁȊɷʴʃʒଡ଼۾̜ъȋȾɂ͂᝙ɁȈʫʊɮʰ
Íéäáéììåȉȟ቏ᬱȨɟȹȗɞȞɜᴩȈʫʊɮȉɂȦɟ
Ⱦႏ఼ȬɞɕɁȻ९ɢɟɞᴥஓటژᅚଡ଼Ԧឰ͢୫ం
̜ഈ᥂ɷʴʃʒଡ଼۾̜ъ፾ᪿ݃׆͢፾±¹¶³ᴦǿ
ǽ ǽȊూّ̱቏ԩ࿎ᮁَ࿂ᄻ᧸ǽɷʴʁʉʽᩜΡᤤֿ
ኲȋᴥూّ̱቏ԩ࿎ᮁ፾±¹·²ᴦȺɂȈʫʊɮȉȻȈᧁ࿄ˁ
ᦵ࿄ȉɁ᝙ɥႊȗᴩᔐ᝙᚜ᜤɂҰᐐȟȈÍÅÄÁÌÓȉᴩ
ऻᐐȟȈÍÅÄÁÌÌÉÏÎÓȉȺȕɞǿɕȻᩋࡆ܍ᚐ੔
ίከɁȈ౉ᡍፎȉɁȈᧁ࿄ȉɂ೼яढȻᩋ஁ढɁɕ
Ɂȟȕɝᴩᔐ᝙᚜ᜤɂҰᐐȟȈÏöáì òåìéåæ íåäáììéïîȉᴩ
ऻᐐȟȈÒåãôáîçõìáòǽòåìéåæǽíåäáììéïîȉȺȕɞǿ
ȦɟɜɁ᚜ᜤɂպంɁۄᛃ୎᜙࿂ȾᡍᛰȨɟȹȗɞ
ᴥూّ̱቏ԩ࿎ᮁ፾²°°±ᴦǿ
ǽ ǽÍåäáììéïîᴥ͂᝙Íéäáéììïîᴦɂ۾ټʫʊʵɥ৙֞
Ȭɞǿȷɑɝ˵ᐐɥȈʫʊɮȉɁኰႺȺસțᴩ۾ߴ
ȺԖҝȪȹȗɞȦȻȟɢȞɞǿ
ǽ ǽʛʋɲɽˁʑɭɲɾɂȈ࿁ᬂʶʴ˂ʟɁ۾ټʫʊ
ʵȉɥȈʡʳɻʍʒȉȻȪᴩ࿁ᬂʶʴ˂ʟȺȕɞȦ
Ȼɥస͔ȾӏțᴩȈʫʊɮȉȈʫʊʴɴʽȉȻԖҝȪ
Ȳᴥʑɭɲɾ±¹·°ᴦǿ
ǽ ǽ๏᥿ɅȻɒɂȈஓటȺɂᴩߴȨȽʫʊʵȞɜਖ਼ఠ
۾ɁɕɁɑȺп᥂ȊʫʊɮȋȻ֣ɉȟᴩൡᑤȟႱȽ
ɞɁȺᴩҰᐐɂȊʫʊʵȋᴩऻᐐɂȊʡʳɻʍʒȋȻ
֣ɆґȤȲȗȉȻȬɞᴥګࢍԩ࿎ᮁ፾²°±³ᴦǿୈધȺ
Ƞɞ৙᛻Ⱥȕɞǿ
ᴯᴫȦɁͅᴩᔪᓨɁࢎ˨ȾጓȺِްȨɟȲʷʀʴɴᴩ
ʑɭʃʋʡʴʔᴩʐɵᴩᚨᴩʶʴɵʴɴᴩႡᦂщɕ
պˢȺȕɞǿ
ᴰ® ȦȦȺɂᴩɮʽʉ˂ʗʍʒȺуᩒȪȹȗɞʫʒʷʧ
ʴʉʽᏩᚓᮁ੔ᖽ៾୳ᴥቼᴮ᚜Îï®´¸ᴦɥΈႊȪȲǿ
պᮁɁژటষڨȾɛɟɃᴩȦɁ៾୳ɂ±¶˰጗Ɂʃʤ
ɮʽᛏȺᴩ᎒±°®²ãíᴩ൐·®³ãíȻȕɞǿ
ᴱᴫȊూّ̱቏ԩ࿎ᮁَ࿂ᄻ᧸ǽɷʴʁʉʽᩜΡᤤֿኲ
ᴥۄᛃ୎᜙࿂ᴦȋɕպȫ᚜ᜤȺȕɞǿ
ᴲᴫʡʳɻʍʒȾስތȟᝓɔɜɟɞȦȻɂᴩဪȪȗȦ
ȻȺɂȽȗǿɬɰɺʃʠʵɹȺ±µ²±ࢳȾͽɜɟȲ
ȊʨʍʐɰʃˁʁʯʹʵʎɁᇏᇟంȋɁષَȾɂތ
ȾጟɥᣮȪȹո˩ȥɜɟȹȗɞʡʳɻʍʒȟɒɜɟ
ɞǿɑȲɮʉʴɬɁ႕޿ʓʫʕɽˁʶʪʡʃȟ±¶¸¹
ࢳᬰȾ૫ȗȲ᮸ȪፎȆᯏᕿֿɁੑ೒ȇȾɂᴱཟɁʡ
ʳɻʍʒȟᆬᝓȺȠᴩȰɟɜɁȬɌȹȟոɝ˩ȥႊ
ɁތȾᣮȪȲጟȺٹᄽȾ᭰ɜɟȹȗɞǿȦɁɛșȽ
ȦȻȞɜᴩʡʳɻʍʒȾތȟᩒȤɜɟȲ஽ఙɂҤͽ
ऻᴩȨɎȼ஽ᩖɥጽȹȗȽȗ஽ఙɁժᑤॴȟᯚȗ
ᴥ×áòòåî²°±´ᴦǿ
ᴳᴫ±²ջɁᐥ̷ɂȷȡɁȻȝɝȺȕɞǿᐥʅʚʃʐɭ
ɬʖʃᴩᐥʜɲʷʕʪʃᴩᐥɬʁʃɹʷȻᐥܤʾɭ
ɹʒʴɬᴩʨɺʊʳɁᐥܤʨʴɬᴩɬʶɷɿʽʓʴ
ɬɁᐥܤɵʉʴʔᴩᐥʓʩʕɹʃᴩᐥʒʨʃˁɬɹɭ
ʔʃᴩᐥʣʗʑɭɹʒɯʃᴩɬʍʁʂɁᐥʟʳʽʋɱ
ʃɽᴩʛɴʳɁᐥʟʳʽʋɱʃɽᴩʛʓʾɫɁᐥɬ
ʽʒʕɰʃᴩɬʵɵʳɁᐥʑɭɲɾ
ᴴᴫ˿ᭉɂ±¹ɥୣțɞȟᴩȄᐥʓʩʕɹʃȅȄᐥʜɬɷ
ʽʒɯʃȅȄɬʽʐɭɴɷɬɁᐥܤʤʳɸɬȅȟӏɢ
ɞժᑤॴȟȕɞǿȪȞȪᴩԩ࿎ᮁˁᏩᚓᮁȺɁȦɟ
ɜᴰ˿ᭉɁ੔ᖽɥᆬᝓȺȠȽȞȶȲɁȺᴩటሟȺɂ
ίႡȪȲǿ
ᴵᴫ̾᥿ɂ±¶˰጗ऻԡᵻ±·˰጗қᭀȻȬɞᐥʳɮʪʽ
ʓɯʃɁʫʊʵᇉȪᴩȰɟɂᐥʳɮʪʽʓɯʃˁʘ
ʽʔ˂ʒɯʃȳȻȬɞᴥ̾᥿²°±³ᴦǿȪȞȪҚᐥࢳȟ
±¶µ·ࢳȺȕɞɁȺᅶᅀȬɞǿᐥʳɮʪʽʓɯʃɂᛓ
ୣ̷ސ٣ȬɞȟᴩʫʊʵɁࢳ͍ɥᐎਁȬɞȻ±¶°±ࢳ
ȾҚᐥȨɟȲʤʽʔʟɳʵʐɁᐥʳɮʪʽʓɯʃᴥʃ
ʤɮʽɁʓʩʕɽۢ͢ᴦɁժᑤॴȟᯚȗǿ
ᴶᴫȴȽɒȾటሟȺίႡȪȲȄᐥʜɬɷʽʒɯʃȅɁ
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